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Contenant tons les ouvrages qui sont entrés dans la BMiothèqa» 
depuis Octobre 1836 jasqn'en Avril 1843. 
/ritwurjj en puisse, 
IMPRIMERIE DE B. GALLEY ET COMP. 
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EXTRAIT 
du règlement de la Bibliothèque de la société 
économique. 
L'abonnement des non-sociétaires est fixé à 6 francs 
par an. L'année se compte à partir du jour de l'admission. 
§ 6. 
La Bibliothèque est ouverte 3 fois par semaine, savoir : 
les mardis, jeadis et samedis pendant toute l'année depuis 
le commencement d'avril jusqu'à la fin d'octobre de 2 
heures à 5 heures èt depuis le commencement de novembre 
jusqu'à la fin de mars de IVa heure à 41/a heures. 
§ 7. 
Le dernier jeudi et le dernier samedi du mois de sep¬ 
tembre on reçoit les livres qui rentrent, mais on n'en 
délivre point, afin que tous les livres soient réunis pour 
la visite annuelle. 
Dès le 1er au 15 octobre la Bibliothèque n'est pas ou¬ 
verte à cause de la visite annuelle. 
§ 10. 
Si lé jour d'ouverture de la Bibliothèque se rencontre 
sur Un joiif dé féte, l'ouverture aura lieu le lendemain, 
ou le surlendemain si c'est sur un samedi que tombe la 
féte. / _ 
IV 
§ 14- 
Le nombre de volumes qu'un lecteur peut avoir à la 
fois est limité à quatre. — Les dictionnaires devront être 
consultés à la Bibliothèque et ne pourront pas être sortis. 
Il en est de même des cartes et gravures à moins qu'elles 
ne fassent partie de l'ouvrage qu'on emprunte. 
§ 15- 
On ne peut garder plus d'un mois les livres délivrés ; 
à l'expiration de ce terme on peut faire renouveler l'in¬ 
scription et le garder de nouveau pendant le même espace 
de temps. — L'inscription ne peut être renouvelée qu'une 
fois. 
§ 17. 
Celui qui a perdu ou égaré un livre est tenu à sou 
remplacement. 
S 18. 
Toute dégradation qui par sa nature cause la perte du 
livre oblige celui qui l'a emprunté à le remplacer. 
§ 19. 
Toute dégradation qui n'entraîne pas la perte du livre 
oblige l'emprunteur à une indemnité, suivant le prix du 
livre et la nature de la dégradation. 
§ 2°. . a 
Lorsque dans le cas des § 17 et 18, un livre doit être 
remplacé, la personne qui est dans cette obligation doit 
ou en fournir un de la même édition, format et reliure, 
ou remplacer l'ouvrage en entier de la même édition, 
format et reliure; dans ce cas on lui remet tous les vo¬ 
lumes qui restent de l'ouvrage, ou si ni l'un ni l'autre de 
ces remplacemens n'est possible, elle doit payer la valeur 
de l'ouvrage contre la remise qui lui est faite des autres 
volumes. 
SCIENCES MÉDICALES ET SCIENCES 
NATURELLES. 
378 û6er baê gaulfteber, famrat entent Stnïjangt 
einer faüligtm Staune bet §aut, »Ott falter, mit Slnmer* 
hingen öott ßimmermattn; irt 8. ©olotfyum 1786. 
381 SlnlettutiQ (fürje) wie man »ot Bielen llngfücffälten »er» 
wafyrt »erben föntte; in 8. @t.*@allen 1804. 
395 Aubert. Traité de philosophie médicale; ia-8. Paris 
1839. - 
38-2 93anfetourmê (93efd)tetbung beâ) ne6ft ben üOUtteln ttriber 
benfelbenj in*. Stnbau 1783. 
388 Barras, J. P. J. Traité des gastralgies et des enté- 
ralgies ou maladies nerveuses de l'estomac et des in¬ 
testins; 2 vol. in-8. Paris et Bruxelles 1829 et 1839. 
408 Bertrand, E. Essai sur les usages des montagnes avec 
une lettre sur le Nil; in-8. Zurich 1754. 
329 Besencenet. Notice sur les eaux thermales de Lavey; 
in-8. Lausanne 1836. 
387 Beudant. Traité élémentaire de minéralogie; 2® édit., 
2 vol. gr. in-8. Paris 1830. 
94 Boerhave. Historia plantarum quac in horto academico 
Lugduni crescunt; in-8. Romœ 1727. 
372 Boerhave. Institutiones medicœ in usus annuae exerci- 
tationis domesticos digestœ; in-8. Norimbergœ 1756. 
390 Boubé. Cours abrégé de géologie; in-8. Paris 1834. 
414 — Tableau de l'état du globe à ses diffère ns âges, 
basé sur l'examen des faits, résumé synoptique du 
cours de géologie; 4e édit. Paris. 
412 Bourquenoud. Essai sur la flore Fribourgeoise. Moser, 
iu-fol. 
1 
383 SBtmitier, Sol). Shrêetlefeîteë, na<fy ber Qsrfafytuitg jcfeigcr 
3eit gelehrter SÄebtcorum in VI Staffen eingctfyeilteô mebt# 
ctnalifcf) ^anbMd)letn îc. ; tit 8. granffurt a. 9ft. 1817. 
391: Buckland, W. La géologie et la minéralogie dans leurs 
rapports avec la théologie naturelle, trad, de l'anglais ; 
2 vol. avec planches. Paris 1838. 
338® Buffon, œuvres de. Complément tome I. — Cuvier, G. 
Histoire des progrès des sciences naturelles depuis 
1789 jusqu'à ce jour. Paris 1826. 
415 SBttHetttt ber eibgenôfftfcfjett @amtatê=(£ommiffton; in 8. 
1831—1832. 
404 Çabanis. Rapport du physique avec le moral de 
l'homme; 2e edit. 2 vol. in-8. Paris 1824. 
403 Comte, Achille. Organisation et physiologie de l'homme, 
expliquées à l'aide de figures coloriées, découpées et 
superposées; 4® édit. 1 vol. in-8 et atlas in-4. Paris 
1842\ 
417 Cùvier, G. Histoire des sciences naturelles depuis leur 
origine jusqu'à nos jours chez tous les peuples con¬ 
nus; 3 vol. in-8. Paris 1841. 
419 Cours élémentaire d'histoire naturelle. Zoologie, par 
Mîlnë Edward; Minéralogie, par Beudant; Botanique, 
par Jussieux; 3 vol. in-8. Paris 1842. 
316 Démonstrations de botanique; 3 vol. Lyon 1787. 
373 , 3. ©ettfr. Anleitung jur aller senèrifcfyen 
JfranïfyetttfiVto^ WUflëbjtra 1787. v 
368 '£ Mfr. ift8. 
Slugêburg 1787. . 
4Ö2 Ësquifol. Des maladies mentales considérées sötts les 
. rapports médical, hygiénique et médico-légal; 2 vol. 
^ ih-8 avec fig. Paris 1838. 
410 Fer ber. Lettres sur la minéralogie et sur divers autres 
'objets de l'histoire naturelle de l'Italie; in-8. Stras¬ 
bourg Ï776. 
375 Fullër. Th. Pharmacopœa; in-8. Pàrisiis 1768. 
Ï86 Gavoly et Toulouzan. Essai sur l'histoire de la nature; 
3 vol. in-8. "Paris 1815. 
398 Geoffroy St. Eilaire, Notions de philosophie naturelle; 
ni 8. Paris 1838. 
370 Ham. Praelectiones in Boerhaavii institutiones patha- 
logicas; 2 vol. in-4. Colonise 1784. 
376 Hartmann. Formulae remediorum in materiam medicam 
et chirurgicam. Lipsiee 1771. 
401 j&avtmmtti, ©. 2. ^et»etifd)e Sdjtfytotogie ober auêfûftr' 
lidje 9îaturgefcfyid)te ben in ber ftdj ttorfmbenben 
gifdje; in 8. 3ûri<^ 1827. 
273 i/o/mann, Fr. Medicinaconsultatoria, &c. ; in-4. Halle 1721, 
416 Humboldt (Alexandre de). Essai gcognostique sur le gi¬ 
sement des roches dans les deux hémisphères; in-8. 
Paris 1823. 
400 Jardin des plantes. Description historique et pitto¬ 
resque du Muséum, d'histoire naturelle, de la ména¬ 
gerie, des serres , des galeries de minéralogie et d'ana- 
tomie et de la vallée suisse; 1er tome, par Bernard, 
Conailhac, Gervais et Lemaout. 1 vol. texte et 1 vol. 
planches. 2d tome, description des oiseaux, reptiles, 
poissons et insectes de la galerie du Muséum, par 
Lemaout, 1 vol. ^ 
379 ^cait'ô, Dr. £t)oma0. 9?eué 3bee »on béï näcfyften 
- , ttrfad)e beê îjîobagta'ê •, in 8. SSreêfau 1794. 
39i La Bêche. Manuel géologique, trad, de l'anglais par 
Brochant de .Villiers. Paris. 
399 Lacepêde. Les âges dé la nature .et histoire de l'espèce 
humaine ; 2 vol. in-8. Paris 1830. 
405 Lamarck, C. Flore française, ou description succincte 
de toutes les plantes qui croissent naturellement en 
France; 3 vol. in-8. Paris an 3. 
418 Latreille. Cours d'entomologie, ou de l'histôiïè natu¬ 
relle dés crustacées, des arachnides, des myriapodes 
et dés insectes; lre année, 1 vol. in-8 avec atlas. 
Paris 1831. 
407 Lehmann, J. G. Traités de physique, d'histoire natu¬ 
relle, de minéralogie et de métallurgie ; 2 vol. in-12. 
Paris 1759. 
385 Stttf, Dr. $. $ie Urtoeft unb baê Stttettfjum erläutert 
burefo. bte Sftaturfunbej 2te 2(u3gak, 2te %%dh, in 8. 
Seriitt 1834. 
377 Marherr. Praelectiones in Boerhaavii institutiones me- 
dicas, etc.; 3 vol. in-8. Viennae 1772. 
371 SWcïïitl. ^raïttf^e Materia medica; in 8.2ütcnburg 1778. 
366 SJturrny. Strjnefoomtf) ober Stnfeitung ?ur prafttfcfycit 
Äemttnif ber Heilmittel; 3 33b e. in 8. Sraunfdjwetg 1785. 
365 Statut (bie) ifjre Sßuttben uitb ©efyeimniffe, ober bte 
S3rtbaei»attcr#Süct)er; gortfeëung : 3 it. 4 33b., 3îoget : 
bie drfcfyeittungen uttb ©efefce beê Sebenê. 5ter 33b., 
33ucflanb : bie ©eologie, 1837. 6ter 33b., SS(jewel : bte 
©ternenroelt, 1837. 7ter 8b., Ätr6» : bte Sfyteroelt, 1838. 
8ter 33b., Ätbb SoJjtt : ber menfdjUcfye Jïôtper tn feinen 
Skrïjâttniffen jur äujfern SMt, 1838. 9ter 93b., ©elrnetô : 
bie innere Sßelt, 1838. 
389 Nouveaux mémoires de la Société helvétique des 
sciences naturelles; 4 vol. in-4. Neuchâtel 1837-1840. 
369 Onomatologia medico practica; 4 yol. in-8. Niiremberg 
1786. 
374. spiettcf. Seïjre von ben »enertfdjen Âranïljeiten. ffîten 
1780. 
393 Raspail. Nouveau système de chimie organique ; 3 vol. 
in-8 avec atlas in-fol. Paris 1838. 
394 Raspail. Nouveau système de physiologie végétale et 
de botanique; 2 vol. in-8 avec atlas color. Paris 1837. 
411 Ratzoumowski, G. Histoire naturelle du Jorat et de ses 
environs, et celle des trois lacs de Neuchâtel, de Mo¬ 
ral et de Bienne; 2 vol. in-8. Lausanne 1789. 
396 Rayer. Traité des maladies des reins; 3 vol. in-8 avec 
atlas colorié gr. in-folio. Paris 1839-1841. 
413 ®dE>tn$, ©. 3t. 3îaturgefc^id)te unb Slbbtfbimgen ber 9Jîen» 
fc^en unb Säugetiere; 3te Sluflt. in gotto. 3ürtd). 
384 Schueler. Observations sur les causes qui ont retardé 
les progrès de la médecine; in-8. Fribourg en Suisse 
1798. ' 
367 @torc. SOîebtjtmfd) ^raftifd^er Unterrid)t für bie 5^- 
unb Sanbttmnbärjte ; 2 $I)(e. itt 8. SBiett 1786. 
392 Tissot. Description du corps humain et de ses maladies 
suivant l'introduction à l'avis au peuple; 2 vol. in-8. 
Berne 1792. 
406 Tissot. Avis au peuple sur sa santé; 11e édit. 2 vol. 
in-12. Lausanne 1792. 
409 Tissot. De la santé des gens de lettres; in-8. Lausanne 
1769. 
I 
380 Trousset. Histoire de la fièvre qui a régné épidémi- 
quement à Grenoble en l'an YIII. Grenoble 8. 
420 2SagettfeI&, Qmajclopäbte b« gefammtctt £f)tet£)et[fimbe, 
p näct)ft für gebUbete Sanbttirtfye, mit 300 jum $!jeU co* 
lorirtm Slbbilbuttgen auf 30 tafeln.- Seidig 1843. 
275 3tttit<teruè, ïljeob. Stierer itnb gefdjwinber Strt ober 
ncueê Strjntibud). S3afe( 1695. 
B. 
SCIENCES EXACTES, PURES ET 
APPLIQUÉES. 
A. MATHÉMATIQUES PURES. 
247 Clairaut. Élémens d'algèbre; 3e édit. in-8. Paris 1760. 
228 ©rgebntffe ber irigonometrifefcert SSermejjungen tit ber 
ScanJets; in 4. 3ûrtd) 1840. 
230 Francœur, L. B. Géodésie, ou traité de la figure de 
la terre ; in-8. Paris 1840. 
184 Lacroix, S. F. Élémens d'algèbre à l'usage de l'école 
centrale des quatre nations; 16e édit. in-8. Paris 1836. 
227 Montferrier, A. S. Dictionnaire des sciences mathéma¬ 
tiques pures et appliquées; 2 vol. in-4. Paris 1836. 
1 vol. in-4 supplément. Paris 1840. 
211 Moninela, J. F. Histoire des mathématiques; 4 vol. in-4. 
Paris 1802. 
271 Puissant. Traité de géodésie; 3® édit în-4. l*r vol. 
Paris 1842. 
B. SCIENCES PHYSICO-MATHÉMATIQUES, ASTRONOMIE, 
MÉCANIQUE. 
250 Anatomie du monde sublunaire, &c.; in-8. Lyon 1707. 
240 Delambre. Astronomie théorique et pratique; 3 vol. 
in-4. Paris 1814. 
241 Herscheü. Traité d'astronomie, trad, de l'anglais par 
Cournot; 2e édit. in-12. Paris 1834. 
257 Nicholson, J. Le mécanicien anglais, nouvelle édition, 
par Félix et Prosper Fourneaux; 2 vol. in-8. Paris 
1842. 
C. PHYSIQUE PROPREMENT DITE ET CHIMIE. 
274' Aimé Martin. Lettres à Sophie sur la physique, la 
chimie et l'histoire naturelle; 12e éd. in-18. Paris 1842. 
234 Brard, C. P. Dictionnaire usuel de chimie, de physique 
et d'histoire naturelle; in-8. Paris 1838. 
233 Brard, C. P. Minéralogie appliquée aux arts; 3 vol. 
in-8. Paris 1821. 
226 Dumas. Leçons sur la philosophie-chimique, profes¬ 
sées au collège de France; in-8. Paris. 
224 Csfjtrf», 3. ©ottfr. gfjemtfctje ôaitbbud) für angekrtbe 
Sfyotljefer imb anbere ïiebijaber ber Grenue. Slugâ* 
ïmrg 1786. 
239 ©ttlcr, 8eonf»atb. Stiefe über 5er[«i)tebene ©egenftânbe ber 
9?atur(et)re, auê ber gran;. »on gr. Ârteë; 3 23be. in 8. 
Seidig 1792 - 94. 
280 Hœfer. Histoire de la chimie depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à notre époque; 2 vol. in-8. Paris 1842. 
225 Peckt. Traité élémentaire de physique; 2 vol. in-8 et 
atlas in-fol. oblong. Paris 1838. 
242 Poli, M. J. Lilhogéognosie, ou examen chimique des 
pierres et des terres en général, trad, de l'allem. ; 
2 vol. in-12. Paris 1753. 
D. TECHNOLOGIE. 
264 Betlange. Traité des monnaies, contenant des instruc¬ 
tions pour la partie des monnaies, &c., &c.; 2 vol. 
in-12. Avignon 1760. 
232 Evans, 0. Guide du meunier et du constructeur des 
moulins, trad, de l'angl.; in-8 avec atlas in-fol. Paris 
1830. 
231 Francœur, L. B. Élémens de technologie; in-8. Paris 
1833. 
267 Frisi. Traité des rivières et des torrens, augmenté du 
traité des canaux navigables, trad, de l'italien; in-4. 
Paris 1774. 
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235 Garnier. Traité sur les puits artésiens; in-4 avec plaiicli. 
Paris 1826. 
268 Heilot. De la fonte des mines, des fonderies, &c., trad, 
de l'allem. de Ch. A. Schlutter; 2 vol. in-4. Paris 
1750 - 53. 
229 Ure. Philosophie des manufactures, ou économie in¬ 
dustrielle de la fabrication du coton, de la laine, da 
lin et de la soie ; 2 vol. in-12. Paris 1836. 
E. AGRICULTURE, ÉCONOMIE DOMESTIQUE. 
129 Bastien, J. F. Calendrier du jardinier ou journal de 
son travail; 2e édit. Paris 1806. 
245 Duhamel du Monceau. Traité de la culture des terres ; 
6 vol. in-12. Paris 1753. 
92 Âafïljpfer. îkr Serrer im SSalbe; 2 %§k. Sent 1828-2$. 
94 — 23emerfungett übet bie SQBälber urtb Stilen beô 
bernerifdjen 45echge6itgeê. Slarau 1818. 
68 2Wi>Uer» îtbfianblung über baë gefäfjrltdje .gauàfjaltimg^ 
gefcfyirr beê Sleçjmnê, ic., ic.; w8. ^]abeiborn 1802. 
249 Sötütler, 3- 9Ï. SîbbUbung unb Sefcbretbuttg eine« @tb= 
àpfeU <5<|aufel* $jïugeé; iit 8. £in$ 1841. 
258 Reaumur. Art de faire éclore et d'élever en toute 
saison des oiseaux domestiques de toutes espèces; 
2 vol. in-12. Paris 1749. 
272 Solleysel. Le parfait maréchal qui enseigne à connaître 
la bonté et la beauté des chevaux, &c. Paris 1685. 
F, SCIENCES ET ARTS MILITAIRES. 
262 Beauregard (Costa de). Mélanges tirés d'un portefeuille 
militaire; 2 vol. in-8. Turin 1817. 
256 Feuquières. Mémoires contenant ses maximes sur 
la guerre et l'application des exemples aux maximes; 
4 vol. in-8. Londres 1775. 
255 Gaudi, F. Instruction adressée aux officiers d'in¬ 
fanterie pour tracer et construire toutes sortes d'ou¬ 
vrages de campagne, &c.; in-8. Leipzig 1768. 
260 Le Blond. Traité d'attaque des places; -2e édit. in-S. 
Paris 1762. 
£21 Le Blond. Traité de la défense des places; 2e édit. in-8. 
Paris 1762. 
246 Manuel militaire pour l'instruction des officiers suisses 
de toutes armes, ou essai d'un système de défense de 
la Confédération helvétique, trad, de l'allem. par Fr. 
Kuenlin; 3e édit. Bâle 1826. 
G. BEAUX-ARTS. 
254 Buchotte. Les règles du dessin et du lavis pour les 
plans particuliers, &c. &c. ; in-8. Paris 1743. 
253 Bullet. L'architecture pratique qui comprend le détail 
du toisé et du devis des ouvrages, &c.; in-8. Paris 
1741. 
259 Cointeraux. Conférences : Pierres, factices, appareil, 
machines, beton pour les pièces d'eau , toits incom¬ 
bustibles et divers procédés nouveaux; in-8. Paris 
1808. 
275 Gault de St. Germain. Guide des amateurs de tableaux 
pour les écoles allemande, ilammande et hollandaise; 
nouvelle édit. 2 vol. in-8. Paris 1841. 
276 Gault de St. Germain. Guide des amateurs de peinture, 
école italienne; nouvelle édit. Paris 1835. 
269 liedlinger, œuvres de, ou recueil des médailles de ce 
célèbre artiste, par Chr. Mechel; in-fol. Bâle 1776. 
278 Hope. Histoire de l'architecture; trad, de l'anglais par 
Baron; 2 vol. in-8. Bruxelles. 
237 Mandar. Études d'architecture civile; 1 vol. in-fol. avec 
Planches. Paris 1826. 
277 Quatremère de Quinci. Dictionnaire d'architecture; 3 vol. 
in-4. Paris 1788—1825. 
266 Roland le Virloys, C. F. Dictionnaire d'architecture, ci¬ 
vile militaire et navale; antique, ancienne et mo¬ 
derne, &c. ; 4 vol. in-4. Paris 1770—71. 
244 Rousseau, J. J. Dictionnaire de musique; 2 vol. in-8. 
Paris 1775. 
238 Schlegel, A. G. Leçons sur l'histoire et la théorie des 
beaux-arts; trad, "de l'allemand par Couturier; in-8. 
Paris 1830. 
273 Sermx-d'Agincmrt, J. B. L. G. Histoire de l'art par les 
monumens depuis la décadence au IVe siècle jusqu'à 
son renouvellement au XYIa; 6 vol. in-fol. Paris 
1823. v 
279 Suljet, 3. SlUgetncme ^eotie bet frönen fünfte; 
4 Steife unb 9ïegifterbanb ; irt 8. Setpjtg 1792—99. 
270 Tignole moderne, ou traité élémentaire d'architec- 
lure; gravé par Luceth; in-4. Paris 1772. 
H. ENCYCLOPÉDIE. 
251 Bourdé. Manuel des marins, ou dictionnaire des termes 
de marine; 2 tom. en 1 vol. in-8, à l'Orient 1773. 
265 (?Dn»crfatiottö=8eytc0tt bet ©egenwart; IV Tom. in 
5 SSänbett; in 8. Seidig 1838—40. 
263 Cwrps d'observations de la société d'agriculture, de 
commerce et des arts établie par les états de Bre¬ 
tagne; in-8. Rennes 1761. 
236 Dictionnaire du commerce et des marchandises ; 2 vol. 
in-4. avec cartes. Paris 1839. 
243 Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers; par une société des gens de 
lettres, publié par Diderot et d'Alembert; 36 tomes 
en 72 vol. texte in-8 et 3 vol. planches in-4. Lau¬ 
sanne et Berne 1778—1781. 
I. MÉLANGES. 
248 Le Gendre. Traité historique et scientifique de l'opi¬ 
nion ; 7 vol. in-12. Paris 1741. 
252 Menestrier, P. C. F. La nouvelle méthode raisonnée du 
blason pour l'apprendre d'une manière aisée; in-12. 
Bourdeaux 1698. 
30 Notices de l'almanac sous-verre des associés; rue du 
Petit-pont à Paris; in-4. 1768. 
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C. 
JURISPRUDENCE. 
A. THÉORIE ET PHILOSOPHIE DU DROIT. 
159 Bodin. De la république (sans titre). 
122 Bussard, Dr. F. M. Elémens de Droit naturel ; in - 8. 
Fribourg en Suisse 1836. 
126 Comte, Ch. Traité de législation, ou exposition des 
lois suivant lesquelles les peuples prospèrent, dépé¬ 
rissent ou restent stationnaires ; 4 vol. in - 8. Paris 
1835. 
149 Comte et Dunoyer. Le censeur européen, ou examen 
de diverses questions de droit public et de divers 
ouvrages littéraires scientifiques considérés dans leurs 
rapports avec les progrès de la civilisation; 12 vol. 
in-8. Paris 1817—19. 
184 Dantoine, J, B. Les règles du droit civil dans le même 
ordre qu'elles sont disposées au dernier titre du Di- ~ 
geste ; trad, en français avec explications et commen¬ 
taires; in-4. Lion 1710. 
156 Dîmes. Les portions congrues et les droits et charges 
des curés, recueil des principales décisions sur les, 
extraits des canons, &c. in-8. Paris 1730. 
191 Domat. Les lois civiles dans leur ordre naturel, le 
droit public et legum delectus; in-fol. Paris 1713. 
173 Dômpierre de Jonquiêres. Specimen de reslitutionibus 
in integrum sive commentarius, &c.; in-8. Lugduni 
Batav. 1767. 
180 Dunod de Charriage, F. J. Traités des prescriptions, de 
l'aliénation des biens de l'église et des dixnies, sui¬ 
vant les droits civil et canon, la jurisprudence du 
royaume et les usages du comté de Bourgogne, in-4. 
Paris 1753. 
179 Du Verrier, Scip. Questions notables du droit; in-4. 
Toulouse 1684. 
189 Espeisses, Ant. Œuvres où toutes les plus importantes 
matières du droit romain sont méthodiquement expli- 
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qnées et accomôdées au droit français; 2 vol. in-fol. 
Lyon 1685. 
175. Esprit des lois (de l1), ou du rapport que les lois 
doivent avoir avec la constitution de chaque gouver¬ 
nement , &c. &c. ; 2 vol. in-4. Genève 1749. 
24 $eder, 3. ©. Se^rbud) bet praftifcfyen ^bilofoplne. 
62 (Sefefcfcud), attgem. turgerlic^es ; 1. £f)[. ; ffiicn 1786. 
unb SRijt), Soi), ©igm., Slnmerfmtgen sur allgemeinen 
©eridjtêorbmmg fût Sûfymen, sDMf)rert, @d)leften, £>fter= 
reid), ic. ic. uttb jur attgemetnen Âonfutê * Drbtumg ; 
in 8. SBien 1786. 
185. Grotius, Hugues. Le droit de la guerre et de la paix; 
nouvelle trad, par J. Barbejrac; 2 vol. in-4. Bâle 
1768. 
182 Férrière, J. Dictionnaire de droit et de pratique con¬ 
tenant l'explication des termes de droit, d'ordon¬ 
nances, de coutumes et de pratique, avec les juris¬ 
dictions de France; 2 vol. in-4. Paris 1740. 
152 Ferriêre, C. J. Histoire du droit romain; in-12. Paris 
1760. 
155 Perrière, Cl. J. Nouvelle traduction des instituts de 
l'empereur Justinien avec des observations pour l'in¬ 
telligence du texte ; 6 vol. in-12. Paris 1760. 
190 Fevret, Ch. Traité de l'abus et du vrai sujet d'appella¬ 
tions qualifiées de ce nom d'abus; 2 tom. en 1 vol. 
in-fol. Lyon 1698. 
140 Hugo, G. Histoire du droit romain; trad, de l'alleui. 
par Jourdan; 2 vol. in-8. Paris 1825. 
198 Jouffroi. Cours de droit naturel. 2 vol. in-8. Paris 
1834—1835. 
141 Lerminier, E. Introduction générale à l'histoire du droit; 
2de édit. in-8. Paris 1825» 
142 Lerminier, E. Philosophie du droit; 2de édit. 2 vol. 
in-8. Paris 1835. 
197 Martens. Précis du droit des gens modernes de l'Eu¬ 
rope, fondé sur les traités et l'usage; nouvelle édit. 
2 vol; in-8. Paris 1831. 
164 Necker. Du pouvoir exécutif dans les grands états ; 
3 vol. in-8. 1792. 
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160 Pacit, Jitlii. Analysis institutionum iaiperialium cum 
selectis ; in-:8. Lugduni 1670. 
199 Pothier. Pandeetes de Justinien mises dans un nouvel 
ordre par Pothier; trad, par Briand Neuville ; 24 vol. 
in-8. Paris 1818—1823. 
176 Puffendorf. Le droit de la nature et des gens, ou 
système général des principes de la morale, de la jurisprudence et de la politique ; trad, du latin par 
J. Barbeyrac ; 2 vol. in-4. Bâle 1750. 
178 Vattel. Le droit des gens, ou principes de la loi na¬ 
turelle. 2 vol. in-4. Londres 1758. 
b: jurisprudence pratique. 
186 Acte de médiation de la Suisse ; in-fol. 1803. 
200 Blanqui (aîné). Histoire de l'économie politique en 
Europe depuis les anciens jusqu'à nos jours ; 2de édit. 
2 vol. in-8. Paris 1842. 
172 Bœhmeri, Just. Hennengi. Doctriua de actionibus ad 
praxin.; in-8. Bonnse 1733. 
181 Boumier, Ph. Conférences des ordonnances de Louis 
XIV avec les anciennes ordonnances du royaume, le 
droit écrit et les arrêts. 2 vol. in-4. Paris 1719. 9 
196 Bulletin des lois et décrets du corps législatif de la 
république helvétique; 5 vol. in-8. Lausanne 1798—1800. 
76b Bulletin des lois, décrets, arrêtés et autres actes pu¬ 
blics du gouvernement de canton de Fribourg; 18 vol. 
in-8. Fribourg 1803—1841. 
76e Code civil du canton de Fribourg; 3 parties, in-8. 
Fribourg 1834—1840. 
76d Code de procédure pénale du canton de Fribourg; 
in-8. 1840. 
76e Constitution et lois organiques de la ville et répu¬ 
blique de Fribourg; in-8. 1816. 
76f Décrets relatifs à l'organisation définitive du canton 
de Fribourg; in-8. 1817. 
125 Causes célèbres du 19e siècle, par une société d'avo¬ 
cats et de publicistes ; 8 vol. in-8. Paris 1828. 
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151 Constitution, donnée de sa propre volonté par S. S.-le 
pape Pie VII aux états romains le 6 Juillet 1816 ; 
trad, de l'original ; in-8. Paris 1816. 
193 Coutumier d'Estavayer. Manuscr. in-fol. 
177 Coutumier du pays de Vaud. Manttscr. in-4. 1753. 
192 Coutumier du pays de Vaud. Manuscr. in-fol. 
123 ©. gr. 2htêfiH)rlt$e (Erläuterung ber sßanbeften 
nad) §ellfelb, eut tèommentar; 42 Sait be ttrtb 3 3ïe< 
gifterMnbe; 8. ©rlangen 1797—1841. 
132 Benke, Ed. Droit public de la Suisse; trad, de l'allem.; 
Genève et Paris 1825. 
174 Olivier, Gabr. Cours ou explication du coutumier du 
pays de Vaud, où on rapporte les lois de Lau¬ 
sanne, &c. &c. ; in-4. Lausanne 1708. 
187 &r&mmgen (teutfcfye) metner gnâbtgen Herren unitbt 
Dberen bteftgcT Statt gtetfmrg im Ucfytlanbt; SJînfet. 
inftol. 1662. 
162 Pradt. Les quatre concordats, suivis de considéra¬ 
tions sur le gouvernement de l'église en général et 
sur l'église de France en particulier depuis 1515 ; 
3 vol. in-8. Paris 1818. 
188 ^Jnn&te aller ber 13 Drtïjen, fampt ber jugewaftbteit 
$imbt*33etfommmf? unnbt (Sontraften, aud) ber Jïémge 
ïwm granfretd) ^rieben imb Bereinigung, fêrÊetytturtg£>[ts 
retd) unb Surgunbt; SJinfcr. in Sol. 
194 Recueil de diverses chartes concernant Fribourg. 1429 — 
1589. Manuscr. in-fol. 
195 Recueil authentique des lois et actes du gouverne¬ 
ment de la république et canton de Genève des an¬ 
nées 1814 jusqu'à 1841; 27 vol. avec les tables dé¬ 
cennales de 1814 jusqu'à 1834. Genève 1816—1814. 
124 Saint-Edme. Dictionnaire de la pénalité dans toutes les 
parties du monde ; 5 vol. in-8. Paris 1828. 
C. POLITIQUE ET ADMINISTRATION. 
129 Beaumont (G. de). De l'Irlande sociale, politique et 
réligieuse ; 2 vol. in-12. Bruxelles 1839. 
157 Bielfeld, Institutions politiques; 3 tomes en 4 vol.in-8. 
Leide 1767—1772. 
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147 Bignon. Les cabinets et les peuples depuis 1815 jus¬ 
qu'à la fin de 1822; in-8. Paris 1822. 
148 Congrès de Vienne, recueil des pièces officielles, re¬ 
latives à cette assemblée, des déclarations qu'elle à 
publiées, des protocoles de ses délibérations et des 
principaux mémoires qui lui ont été présentés, rangé 
par ordre chronologique; 6 vol. in-8. Paris 1816—1818. 
139 Cormenin. Droit administratif; 2vol. gr. in-8. Paris 1840. 
163 Fiévée> J. Correspondance politique et administrative 
commencée au mois de mai 1814; 15 parties en 5 vol. 
in-8. Paris 1815—1819. 
166 Ivernois (5. Fr. <ï). Napoléon administrateur et finan¬ 
cier ; in-8. Paris et Genève 1814. 
171 Lettres de cachet (des) et des prisons d'Etat; 2 vol. 
in-8. Hambourg 1782. 
165 Nècker. De l'administration des finances de la France; 
2 vol. in-8. 1784. 
150 Neutralité (de la) de la Suisse et des moyens de la 
maintenir; trad, de l'allem. in-8. Genève et Paris 
1823. 
153 Réponse aux principales questions qui peuvent être 
faites sur les Etats-unis de l'Amérique; 2 vol. in-8. 
Lausanne 1795. 
168 Sarpi, Paul. Le prince Fra-Paolo, ou conseils poli¬ 
tiques adressés à la noblesse de Venise; trad, de 
l'ilal. in-12. Ëerlin 1751. 
133 Sismondi. Etudes sur les sciences sociales , compre¬ 
nant: Ie part, études,sur les constitutions des peuples 
libres; 1 vol. 2e part, études, sur l'économie politique; 
2 vol. in-8. Paris 1836—1837. 
D. ÉCONOMIE POLITIQUE. 
170 Bonsletten {Ch. Victor de). Pensées sur divers objets de 
bien public; in-8. Paris et Genève 1815. 
167 Colonies de l'état et du sort des anciens peuples ; in-8. 
Yverdon 1779. 
169 Conversations sur l'économie politique, dans lesquel¬ 
les on expose les élémens ae cette science; in-8. 
Genève et Paris 1817. 
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131 Degerando. De la bienfaisance publique; 2 vol. gr. 
in-8. Bruxelles 1839. 
135 Regnier i L. De l'économie politique et rurale des 
Egyptiens et des Carthaginois; in-8. Genève 1817. 
134 Regnier i L. De l'économie politique et rurale des 
Perses et des Phéniciens; in-8. Genève 1819. 
136 Regnier> L. De l'économie politique et rurale des Grecs; 
in-8, Genève 1825. 
137 Regnieri L. De l'économie politique et rurale des 
Arabes et des Juifs; in-8. Genève 1820. 
138 Regnier, L. De l'économie politique et rurale des 
Celtes, Germains et autres peuples du nord de l'Eu¬ 
rope; in-8. Genève 1839. 
127 Ricardo. Des principes de l'économie politique et de 
l'impôt.; trad, de l'angL; 2 vol. in-8. Paris 1835. 
E. M1SCELLA5^Ê. 
130 jBonaparte, L. JV. Des idées napoléoniennes; in-18. 
Bruxelles 1839. 
158 Dictionnaire du citoyen ou abrégé historique, théo¬ 
rique et pratique du commerce; 2 tom. en 1 vol. 
in-8. Amsterdam 1762. 
146 Lettres (nouvelles) provinciales, on lettres écrites par 
un provincial à un de ses amis sur les affaires du 
temps; in-8. Paris 1825. 
143 Montlosier. Mémoire à consulter sur un système re¬ 
ligieux et politique tendant à renverser la religion» 
la société et le trône; in-8. Paris 1826. 
144 Montlosier. Dénonciation aux cours royales relative-^ 
ment au système religieux et politique signalé dans 
le mémoire à consulter; in-8. Paris 1826. 
145 Montlosier. Les Jésuites, les congrégations et le parti 
prêtre en 1827. Mémoire à M. le comte de Villèle; 
in-8. Paris 1827. 
183 Patru. Plaidoyers et œuvres diverses ; in-4. Paris 1681. 
154 Pfeffel. Abrégé chronologique de l'histoire et du droit 
public d'Allemagne; in-8. Paris 1766. 
161 Procédure criminelle instruite au châtelet de Paris, 
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sar la dénonciation des faits arrivés à Versailies dans 
la journée du 6. oct. 1789; 2 vol. in-8. Paris 1790. 




A. HISTOIRE UNIVERSELLE. 
729 jBayle. Dictionnaire historique et critique ; 3e édit. 3 vol. 
in-fol. Rotterdam 1715. 
527 £roionne> F. Histoire de la filiation et des migra¬ 
tions des peuples; 2 vol. in-8. Paris 1837. 
723 3ratefH, 3lnt. Jpiftorifdte 2BeIt* (£art, betâ ift orbentttcfce 
33e(d)reibung ter »ter gropeften 9tei$e ber 2Be(t ic.; 6 33b. 
in got. Sluggpurg 1716—1722. 
522 i&eeten unb Ufert. ©eft^idEtte ber europàifcfym Staaten. 
a. @efd)id)te »on Portugal, »on ©chafer; 2 SSbe. in 8. 
^amb. 1839. 
b. §tefd}id}te »oit granfract) im 9ie»oIutiottê*3ettalter »on 
Sôa^êmutf) ; 2 93be. in 8. Hamburg 1804—1842. 
c. ©efcfytcfyte »on ^îolen »on Stoppel; in 8. <£jamb. 1804. 
d. @efcl)ic|te beS oêmartifc^en 3îetd)e0 in (Suropa »on 
3infeifen; in 8. 1840. 
e. @ef<fyid)te 3>eutfct)lanbö »on 1806—1830 »on gt. 33Ü« 
lau; tn8. 1842. 
521 £>ccten, SI. (S. ^iftorifd)e SBerfe; 15 S9be. in 8. 
(Söttingen 1821—1826. 
708 Lenglet- Dufresnoy. Méthode pour étudier l'histoire 
avec un catalogue des principaux historiens, &c. &c.; 
12 vol. in-8. Paris 1735—1741. 
613 Lenglet-Dufresnoy. Tablettes chronologiques de l'his¬ 
toire universelle depuis la création du monde jus¬ 
qu'à 1743; 2 vol. in-24. Paris 1744. 
638 Michelel. Précis de l'histoire moderne; 6e édit. in-8. 
Paris 1840. 
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636 Michelet. Introduction à l'histoire universelle, suivi# 
du discours prononcé à la faculté des lettres; i vol. 
in-8. Paris 1834. 
639 Roux-Ferrand. Histoire des progrès de la civilisation 
en Europe depuis l'ère chrétienne jusqu'au 19e 
siècle; 6 vol. in-8. Paris 1833—41. 
557 Schlegel, F. Philosophie de l'histoire, trad, de l'allem. 
par Lechat; 2 vol. in-8. Paris 1836. 
S. HISTOIRE ANCIENNE. 
676 Ânnœus L. Florus. C. L. Salmasius addidit Lucium 
Auipelium e cod. M. S. nunquam antehoc. editum; 
in-12. Ludg. Batav. 1638. 
675 Ariani Nicomedensis. De rebus gestis Àlexandri magni 
régis Macedonum, emend. Barth Facio. Basil 1508. 
726 Cuspiniani, Joan. De Cœsaribus atque imp. romanis 
opus insigne; Francofurth 1601. — Cuspiniani Joan 
de Consulibus romanor. commentarii; in-fol. Francof. 
1601. 
679 Julii Cœsaris opera; 2 vol. in-12. Londini 1744. 
637 Mickelet. Histoire romaine; 2e édit. 2 vol. in-8. Paris 1833. 
662 Petavius, Dion. Rationarium temporum; 3 vol. in-8. 
Colouiae 1720. 
607 Rollin. Histoire romaine depuis la fondation de Rome 
jusqu'à la bataille d'Âctium, continuée par Crevier; 
16 vol. in-24. Paris 1736 à 1748. 
678 Salustius Cajus Crispus; in-12. Londini 1744. 
722 Tillemoni (Lenain dé). Histoire des empereurs et des 
autres princes qui ont régné durant les six premiers 
siècles de l'église &c., &c.; 6 vol. in-4. Paris 1720 — 38. 
674 Yalerii Maximi, factorum dictorumque memorabilium 
libri novem, prœterea Caji Titii Probi, in decimum 
librum hujus operis Epitome &c.; Morguntise 1546. 
673 Veleji Caji Patercidi. Historia romana accurant« St. 
And. Philippe; in-18. Lutetiae parisiornm 1746. 
2 
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€. HISTOIRE DU MOYEN AGE. 
739 Hallam. L'Europe au moyen âge, trad, de l'angl. par 
Borghers; 4 vol. in-8. Paris 1837. 
517 9Iauinef, (gttebt. »on). @efà)ic^te ber <f>pfjen[taufcn uni) 
iljret 6 33be. irt 8. Seipjtg 1823—25. 
D. HISTOIRE SUISSE. 
733 2Hbfd>ei&e ber eibgenöfftfdjeri Xagfafciingen (9iepertcrium 
ber) »cm Safyr 1503 bis ©nbe 1813; in 4. 33ern 1842. 
730 Sltdjtt» fût fd)tt>et}erifct)c ©cfditd)tc î)erauSgeget>en auf 
Sßeranftaltung ber allgemeinen gefcfjiäjtöforfcpenben ®e* 
fcHfcfyaft ber @$tt>eij; 1. $b. in 8. 3ürict> 1843 (wirb 
forigefefct). 
740 Chambrier. Histoire de Neuchâtel et Valangin jusqu'à 
l'avènement de la maison de Prusse; in-8. Iseuchât. 
1840. 
727 Chronique de Fribourg précédée d'un roman de Grisel, 
Griselidis. Man user, in fol. 
741 Fazy, J. Essai d'un précis de l'histoire de la répu¬ 
blique de Genève depuis les temps les plus reculés 
jusqu'à nos jours; 2 vol. in 8. Genève 1838. 
526 Sfyuringê, 6tabtfd)ret6erâ ju Sent. Se* 
fditeibitng beâ 3wtngi>errenftretteê bafel&ft im 3af)t 1470 ; 
neue Stuêgabe »oit dm. sott 9lobt; 8. SBern 1837. 
736 Gingins-la-Sarraz. Lettres sur la guerre des Suisses 
contre le duc Charles-le-Hardi; in-8. Dijon 1840. 
562 Girard, l'Abbé. Tableau historique de la Suisse; in-8. 
Carouge 1802. 
563 Girard, l'Abbé. Guillaume d'Avenches et Antoine Sa- 
liceto; in-12. 1802. 
564 Guimrd, U. Fragmens Neuchâtelois ou essai histo¬ 
rique sur le droit public Neuchâtelois, &c. ; in-8. Lau¬ 
sanne 1833. 
542 Reflet, gnt. ber ©djwetjergefdji^te ; 
7 33Ce. in 8, Bern 1785. 
728 Instructions données à M. Jean Daniel Montenach; 
I. vol. 1626 à 1649; H. vol. 1645 à 1658;Manuscr. 
in-fol. 
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743 Urfunbett $ur @cfd)id)tc bcr etbgcnöfftfdien Sünbc; 
ia 8. gujerit 1835. 
622 May de Romainmotier. Histoire militaire des Suisses 
dans les différens services de l'Europe ; 2 vol in-24. 
Berne 1772. 
702 Mémoires et documens publiés par la société d'histoire 
de la Suisse romande; I. vol. in-8. Lausanne 1838. 
(sera continué). 
742 Montolieu, (Mad). Les châteaux suisses anciens, anec- 
todes et chroniques avec gravures ; 3 vol. in-8. Paris 1835. 
523 Muller, {Jean de). Histoire de la Confédération suisse, 
continuée par Gloutz-Blozheim et Hottingor ; trad, de 
l'allemand par Ch. Monnard et Vuillemin; 13 vol. 
in-8. Paris et Lausanne 1837—1842 (sera continué). 
700a SDîttHeï (Sol), sort). ©efcfyicfyten bet ©djroetjer; ba3 
erfte uitb jroeitc 33ud); in 8. JBofton 1780. — Seipjtg 1786. 
700bS9î»Het (3d). Soit), ©efdjidjten fd)Wci$ctifd)et gibgc 
rtoffcnfdjaft; irt 8. 8 ÏÏbc. 1—5. 35b. Seidig 1825; 6—8. 
33b. Billig 1816—1829. 
550 Sôîûtlcr son giteb&erg, 6. ©cfytoeijertfcfyc Stunden, ober 
bie @efd)id)te unferer Sage feit bem Suiiuô 1830; 5 33be. 
in 8. 3ûrî(% 1832—1842. 
710 9lüf«i>e(cr, S). @cfcj}td)te bcè Sdjttteiîerianbeê; 1. 23b. 
iu 8. ^amburg 1842. 
643 Olivier, J. Etudes d'histoire nationale : le Major Davel; 
Voltaire à Lausanne; la révolution helvétique; in-8. 
Lausanne 1842. 
567 Olivier, J. Le Canton de Vaud, sa vie et son histoire ; 
2 vol. in-8. Lausanne 1837. 
682 Raoul-Rochetle. Histoire de la révolution helvétique 
de 1797 à 1803; in-8. Paris 1823. 
549 Recueil diplomatique du Canton de Fribourg; 3 vol. 
in-8. 1839-40-42. 
565 RiUiet de Constant. Une année de l'histoire du Valais; 
in-8. Genève 1840. 
556 Souvenir des révolutions de la Suisse pendant les 
40 dernières années de 1798 à 1838 ; 2 vol. in-8. 
Lausanne 1839. 
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556 SiKtet, ganbammann. ©efdjtchte beê etbgcncftf&en ftret* 
ftaateê Sait; 3 33b«. 8. Sera 1838. 
576 Zschokke, H. Histoire de la nation suisse, trad, de l'alle¬ 
mand; in-8. Arau, Genève et Paris 1823. 
610 Zur-Lauben. Histoire militaire des Suisses au Service 
de la France; 8 vol. in-12. Paris 1751—53. 
E. HISTOIRE DE FRANCE. 
623 Bachaumonl. Mémoires secrets pour servir à l'histoire 
de la république des lettres en France depuis 1762 
jusqu'à nos jours; 32 vol. in-24. Londres 1780—88. 
(manque le 2d et 31me vol.) 
568 Beaucamp, Alph. Histoire de la campagne de 1814— 
1815 et de la restauration de la monarchie française; 
2 parties en 4 vol. in-8. Paris 1815—1817. 
585 Bertrand-Molleviüe. Mémoires particuliers pour ser¬ 
vir à l'histoire de la fin du règne de Louis XVI; 
2 vol. in-8. Paris 1816. 
541 Bignon. Histoire de France depuis le 18 Brumaire 
jusqu'à la paix de Tilsitt; 10 vol. in-8. Paris 1830— 
1831. 
179 Bourrienne. Mémoires sur Napoléon, le directoire, le 
consulat, l'empire et la restauration; in-8. Paris 1829. 
638 Boutourlin. Histoire militaire de la campagne de Russie 
en 1812; 2 vol. in-8 avec atlas. 
672 Brienne. Mémoires contenant les événemens les 
plus remarquables du règne de Louis XIII et celui 
de Louis XIV jusqu'à la mort du cardinal Mazarin; 
2 vol. in-12. Amsterdam 1720. 
711 Cabet. Histoire populaire de la révolution française de 
1789—1830; 4 vol. in-8. Paris 1839—1840. 
690 Capefigue. Louis XIV son gouvernement et ses re¬ 
lations diplomatiques avec l'Europe ; 6 vol. in-8. Paris 
1837—1838. 
640 Capefigue. L'Europe pendant le consulat et l'empire de 
Napoléon; 10 vol. in-8. Paris 1840. 
569 Capefigue. Les cent-jours; 2 vol. in-8. Paris 1841. 
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620 Chàlons. Histoire de France; 3 vol. in-24. Paris 1741. 
630 Collection universelle des mémoires particuliers rela¬ 
tifs à l'histoire de France; 67 vol. in-8. Londres 
1785—1791. 
590 Correspondance originale des émigrés, ou les émigrés 
peints par eux-mêmes; in-8. Pans 1793. 
701 Dernière campagne de l'armée Franco-italienne sous 
les ordres d'Eugène Beauharnais en 1813 et 1814; 
in-8. Paris 1817. 
546 Droz, J. Histoire du règne de Louis XVI pendant les 
années où l'on pouvait prévenir ou diriger la révo¬ 
lution française; 2 vol. in-8. Paris 1829- 
611 Esprit de la Ligue, ou histoire politique des troubles 
de, la France pendant le XYIe et XVHe siècle; 3 vol. 
in-24. Paris 1770. 
619 Esprit de la Fronde et histoire politique et militaire 
des troubles de la France pendant la minorité de 
Louis XVI; 5 vol. in-24. Paris 1772. 
686 Fiévée, J. Histoire de la session de 1815; in-8. Paris 
1816. 
655 Goldsmith, Levis. Histoire secrète du cabinet de Na¬ 
poléon Buonaparte et de la cour de St.-Cloud; 3m* 
édit. in-8. Londres et Paris 1814. 
4876 Gourgaud. Napoléon et la grande armée, ou examen 
critique de l'ouvrage du comte de Séguri in-8. Bru¬ 
xelles 1825. 
707 Gouvernement (du], des mœurs et des conditions en France 
avant la révolution, avec le caractère des principaux 
personnages du règne de Louis XVI; in-8. Hambourg 
1795. 
572 Grégoire, anc. évêquè de Blois. Essai historique sur 
les libertés de l'église gallicane et des autres églises 
de la catholicité; in-8. Paris 1818. 
738 Guizot. Essais sur l'histoire de France, pour servir 
de complément aux observations sur l'histoire de 
France, de l'abbé de Mably; 5me édit. Paris 1841. 
693 Guizot. E Du gouvernement de la France depuis la 
restauration et du ministère actuel ; 2de édit. in-8. Paris 
1820. 
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659 Histoire de France pendant la dernière année dé là 
restauration; 2 vol. in-8. Paris 1839. 
703 Histoire des sociétés secrètes de l'armée et des cons¬ 
pirations militaires qui ont eu pour objet la destruc¬ 
tion du gouvernement de Bonaparte ; in-8. Paris 1815. 
704 Jauffret, L. F. Histoire impartiale du procès de Louis 
XVI ci-devant roi des Francais; 8 vol. in-12. Paris 
1793. 
683 Itinéraire de Bonaparte de l'île d'Elbe à l'île Ste-Hé- 
lène; in-8. Paris 1816. 
735 Lafayette. Mémoires, correspondance et manuscrits du 
général, publié par sa famille; 12 vol. in-12. Bruxelles 
1839. 
566 Lamarque, G. Mémoires et souvenirs; 3 vol. in-8. 
Paris 1835. 
745 Laponeraye. Histoire des rivalités et des luttes de la 
France et de l'Angleterre depuis le moyen-âge jus¬ 
qu'à nos jours; 2 vol. in-8. Paris 1842—43. 
632 Larocke-Jaquetin (mémoires de Mad.); in-8, Bordeaux 
1815. 
737 Lombard. Tableaux synoptiques de l'histoire de France 
depuis l'invasion des Franks dans les Gaules jusqu'en 
1834; 2de édit. in-fol. oblong. Paris 1834. 
688 Mazas; Alex. Mémoires pour servir à l'histoire de la 
révolution de 1830 ; mission de M. le duc de Monte- 
mart pendant la semaine de Juillet; nouveaux détails 
politiques sur le voyage de Cherbourg; in-8. Paris 
1832. 
641 Mémoires pour servir à l'histoire de France sous le 
règne de Napoléon écrits à Ste-Hélène sous sa dictée 
par les généraux qui ont partagé sa captivité; 2ûe 
édit. 9 vol. in-8 avec portraits. Paris 1830. 
544 Monteil, Amans-Alexis. Histoire des Français des divers 
états aux 5 derniers siècles; 8 vol. in-8. Paris 1828— 
1839. 
695 Mounier. Appel au tribunal de l'opinion publique du 
rapport de M. Chabroud et du décret rendu par 
l'assemblée générale le 20 oct. 1790, &c., &c.; 8 vol. 
Londres 1791. 
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587 Neeker. De la révolution française; 4 roi. in-8. 1796. 
691 Korvins. Portefeuille de mil - huit - cent - treize ou 
tableau politique et militaire, &c.; 2 vol. in-8. Paris 
1825. 
725 Nostradamus, Cœsar. Histoire et chronique de Pro¬ 
vence , &c. ; in-fol. Lyon 1614. 
603 Odoard-Fantin. Histoire de France depuis la mort de 
Louis XIV jusqu'à la paix de Versailles en 1783; 
in-24. Paris 1789. 
724 Paradin de Cuisaulx, Guill. Ànnales de Bourgogne; 
in-fol. 1566. 
680 Paris (une semaine de l'histoire de); in-8. Paris 1830. 
692 Pichon, L. A. De l'état de la France sous la domina¬ 
tion de Napoléon Bonaparte; in-8. Paris 1814. 
227b Pièces diverses et correspondance relatives aux. opé¬ 
rations de l'armée d'Orient en Egvpte ; in-8. Paris 
an IX. 
584 Pièces officielles, touchant l'invasion de Rome parles 
Français en 1808; in-8. Rome 1809. 
594 Pradt. La France, l'émigration et les colons; 2 vol. 
in-8. Paris 1814. 
687 Revue politique de la France en 1826; in-8. Paris 
1827, 
592 Rocca. Mémoires sur la guerre des français en Es¬ 
pagne; 2ae édit. in-8. Paris 1814. 
591 SaMier-Guy, Marie. ÀUnales françaises depuis le com¬ 
mencement du règne de; Louis XVI jusqu'aux états 
généraux; in-8. Paris 1813. 
487b Ségur. Histoire de Napoléon et de la grande armée 
1812; 2 vol. in-8. Paris 1825. 
706 Staêl-Holslein, (Mad.de). Considérations sur les princi¬ 
paux événemens de la révolution française depuis son 
origine jusque et compris le 8 juillet 1815; 3 vol. 
in-12. Liège 1818. 
559 Thierry, A. Lettres sur l'histoire de France; 6e édit. 
in-8. Paris 1839. 
553 Thierry, A. Récits des temps mérowingiens ; 2 vol. in-8. 
Paris 1840. 
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734 Vivien, L. Histoire générale de la révolution française, 
* du consulat! de l'empire, de la restauration et de la 
monarchie de 1830 jusqu'à 1841 ; 4 vol. gr. in-8. Pa¬ 
ris 1842. 
F. HISTOIRE D'ALLEMAGNE. 
746 Lerminier, au-delà du Rhin, ou tableau politique et 
philosophique de l'Allemagne depuis Madame Staël 
jusqu'à nos jours; 2de édit. 2 vol. in-8. Paris 1836. 
320 Sufccit, Jôeinricfy. @efd)td)te be3 beutfdjen SSoIfeê; 12 33be. 
in 8. ©otïfcx 1825—1836. 
519 SDîatifo, % (£. @efd)tcf>te beê preufnfd>en ©taateö, 
»ont grieben ju ^»ubertêburg 6tê jur jweiten tarifer 9tb 
fünft; 3 SSbe. tn 8. granffurt a. S)î. 1835—1836. 
635 Mirabeau. De la monarchie prussienne sous Fréderic- 
le-Grand ; 7 vol. in-8. Londres 1798. 
625 Sacy. Histoire générale de Hongrie depuis la pre¬ 
mière invasion des Huns jusqu'à nos jours; 3 vol. 
in-24. Yverdon 1780. 
696 Tables généalogiques des maisons d'Autriche et de 
Lorraine, et leurs alliances avec la maison de France, 
précédées d'un mémoire sur les comtes de Habsbourg ; 
in-8. Paris 1770. 
G. HISTOIRE D'ANGLETERRE. 
694 Bonaparte, Louis. Histoire du parlement anglais depuis 
son origine en l'an 1234 jusqu'en l'an VII de la ré¬ 
publique française, suivis de la grande charte; in-8. 
Paris 1820. 
612 Duport-du-Tertre. Abrégé chronologique de l'histoire 
d'Angleterre; 3 vol. in-24. Paris 1751. 
628 Lelande. Histoire d'Irlande depuis l'invasion de Henri II; 
7 vol. in-12. Mœstricht 1779. 
518 Liiigard, John. Les antiquités de l'Eglise Anglo-Saxonne; 
traduit de l'angl. par Cumberworth fils; in-8. Paris 
1828. 
627 Raynd. Histoire du parlement d'Angleterre ; in-12. 
Londres 1748. 
664 Sttelé, Richard. Œuvres diverses sur les aflfaires de la 
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la Grande Bretagne ; trad, de l'angl. 8 vol. Amsterdam 
1715. 
558 Thierry, A. Histoire de la conquête de l'Angleterre 
par les Normands ; 4 vol. in-8. Paris 1838 avec atlas. 
H. HISTOIRE D'ITALIE. 
496b Daru. Histoire de la république de Venise; 7 roi. 
in-8. Paris 1819. 
552 Micali. L'Italie avant la domination des Romains; A vol. 
in-8. atlas. Paris 1824. 
583 Orloff (le comte Grégoire). Mémoires historiques, po¬ 
litiques et littéraires sur le royaume de Naples, publiés 
avec des notes et additions par Amaury Duval ; 5 vol. 
in-8. Paris 1819. 
608 St-Marc. Abrégé chronologique de l'histoire d'Italie 
depuis la chute de l'empire romain en Occident jusq'au 
traité d'Aix-la-Chapelle en 1748 ; 5 vol. in-24. Paris 
1761—1769. 
616 Targe. Histoire générale d'Italie depuis la décadence 
de l'empire romain jusqu'au temps présent; 4- vol. 
in-24. Paris 1774. 
I. HISTOIRE D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL. 
589 Pradt. Mémoires historiques sur la révolution d'Es¬ 
pagne; in-8. Paris 1816. 
522 Sdjafct, 4?einr. ®efct)i$te son Portugal; 1 33ï>. in«. 
Hamburg 1836. 
K. HISTOIRE DES ETATS DU NORD, DE DANEMARK, DE 
LA POLOGNE, DE LA SUÉDE ET DE LA RUSSIE. 
577 Damase de Raymond. Tableau historique, géographique, 
militaire et moral de l'empire de Russie ; 2 vol. in-8. 
Paris 1812. 
621 Mallet. Histoire du Danemark; 9 vol. in-24. Genève 
1787. 
581 Ségur. Histoire de la Russie et de Pierre-le-Grand ; 
in-8. Paris 1829. 
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586 Voltaire. Histoire de l'empire de Rassie sons Pierre- 
le-Grand ; 2 vol. in-8. 1759. 
L. HISTOIRES DIVERSES. 
665 Amelot de la Houssaye. Mémoires historiques, politiques, 
critiques et littéraires; 2 vol. in-12. Amsterdam 1722. 
428 Berruyer, J. Jos. Histoire du peuple de Dieu depuis 
son origine jusqu'à la naissance du Messie; 7 parties 
en 8 vol. in-4. Paris 1734. 
617 Brideaux. Histoire des Juifs et des peuples voisins 
depuis la décadence des royaumes d'Israël et Juda 
jusqu'à la mort de J. C.; trad/de l'angl.; 6 vol. in-24. 
Paris 1742. 
537 Châteaubriand. Congrès de Vérone, guerre d'Espagne, 
négociations, colonies espagnoles; 2 vol. in-18. Leipsig 
1838. 
528 Creuzer, Frédéric. Religions de l'antiquité considérées 
principalement dans leurs formes symboliques et my¬ 
thologiques ; trad, de l'allemand par Guignant; 5 vol. 
dont un de planches. Paris 1825. 
654 Desmarais, Cypr. Le temps présent où essais sur l'his¬ 
toire de la civilisation au XIXe siècle; in-8. Paris 
1826. 
650 Essai historique sur la puissance temporelle des papes; 
5 vol. in-8. Paris 1818. 
660 Fleury. Les mœurs des Israélites; in-12. Bruxelles 
1777. 
648 Henri IV et les jésuites; in-8. Paris 1818. 
647 Histoire abrégée des jésuites et des missionnaires pères 
de la foi; 2 vol. in-8. Paris 1820. 
642 Maillard de Chamlure. Règles et statuts secrets des 
templiers, précédés de l'histoire de l'établissement, de 
la destruction et de la continuation moderne de Tordre ; 
in-8. Paris 1840. 
7Î3 Maimbourg. Traité historique de l'établissement et des 
prérogatives de l'église de Rome et de ses évéques ; 
jn-4. Paris 1685. 
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714 Maimbourg. Histoire du schisme des Grecs; in-4. 
Paris 1686. 
715 Maimbourg. Histoire de l'arianisme depuis sa naissance 
jusqu'à sa fin avec l'origine et le progrès de l'hérésie 
des Sociniens; 2 vol, in-4. Paris 1673. 
716 Maimbourg. Histoire du luthéranisme ; in-4. Paris 1680. 
717 Maimbourg. Histoire du calvinisme ; in-4. Paris 1682- 
718 Maimbourg. Histoire de la Ligue; in-4. Paris 1683. 
719 Maimbourg. Histoire du pontificat de St. Grégoire le 
Grand; in-4. Paris 1686. 
720 Maimbourg. Histoire du Pontificat de Saint Léon le 
Grand; in-4. Paris 1687. 
614 Marigny. Histoire des Arabes sous le gouvernement 
des Califes ; 4 vol. in-24. Paris 1750. 
649 Pradt. Du jésuitisme ancien et moderne; in-8. Paris 
1825. 
595 Pradt. L'Europe et l'Amérique depuis le congrès d'Aix- 
la-Chapelle; 2 vol. in-8. Paris et Rouen 1821. 
596 Pradt. L'Europe et l'Amérique en 1821; 2 vol. in-8. 
Paris et Rouen 1822. 
597 Pradt. L'Europe et l'Amérique en 1822—1823 ; 2 vol. 
in-8. Paris et Rouen 1824, 
598 Pradt. Les colonies et la révolution actuelle de l'A¬ 
mérique; 2 vol. in-8. Paris 1818. 
599 Pradt. Du congrès de Vienne ; 2 vol. in-8. Paris 
1815. 
600 Pradt. L'Europe après le congrès d'Aix-la-Chapelle 
faisant suite au congrès de Vienne ; in-8. Paris 
1819. 
561 Pouqueville. Histoire de la régénération de la Grèce; 
4 vol. in-8. Paris 1825. 
545 Ranke, L. Histoire des Osmanlis et de la monarchie 
espagnole pendant les XVI et XVH siècles; trad, de 
l'allem. in-8. Paris 1839. 
539 Ranke, L. Histoire de la papauté pendant les XVI et 
XVn siècles; trad, de l'allem. 4 vol. in-8. Paris 1838. 
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705 Raynal. Tableau et révolutions des colonies anglaises 
dans l'Amérique septentrionale ; 2 vol. in-12. Amster¬ 
dam 1781. 
258 Raynal. Histoire du Stadhouderat depuis son origine 
jusqu'à présent; 4e édit. in-8. A La Haye 1749. 
€04 Raynal. Histoire philosophique et politique des éta- 
blissemens et du commerce des Européens dans les 
deux Indes; 10 vol. in-24. Genève 1780. 
555 Rizo Jacosaky Nerovlos. Histoire moderne de la Grèce 
depuis la chute de l'empire d'Orient; in-8. Genève 1828. 
626 Robertson. Histoire de l'Amérique, trad, de l'anglais; 
4 vol. in-12. Mœstricht 1780. 
709 Robertson, W. Recherches historiques sur la connais¬ 
sance que les anciens avaient de l'Inde, etc., trad, de 
l'angl.; in-8. Paris 1792. 
605 Rollin. Histoire moderne des Chinois, Japonnais, In¬ 
diens, Persans, Turcs, etc.; 30 vol. in-12. Paris 1754 
à 1778. 
658 Roujoun, P. G. Essai d'une histoire des révolutions 
arrivées dans les sciences et les beaux arts depuis les 
temps héroïques jusqu'à nos jours; 3 vol. in-8. Paris 
1811. 
535 Sérang (Marquis de), et Puybusque. Les prisonniers 
français en Russie; mémoires et souvenirs; 2 vol. in-8. 
Paris 1837. 
601 ®<£iHcr, g. %. Ortmbrif bet @cfd)iç£>te bet djrifîlictien 
Äirctje, btê auf imfere I)eta& fortgeführt ïcn 8. 
Reutlingen 1814. 
661 Strada Famianus. Histoire de la gueire de Flandre, 
trad, du latin, par P. Du Ryer; 3 part, en 5 vol. in-16. 
Grenoble 1663. 
560 Thierry, A. Dix ans d'études historiques; in-8. Paris 
1839. 
670 Tarrack. Mémoires contenant ce qui s'est passé de 
plus intéressant en Europe depuis 1700 jusqu'au der¬ 
nier traité d'Aix-la-Chapelle; 2 vol. in-8. Amsterdam 
1751. . , 
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712 Àbraniès (madame la duchesse d'). Mémoires on sou¬ 
venirs historiques sur Napoléon, la révolution, le di¬ 
rectoire, le consulat, l'empire et la restauration; 18 vol. 
in-8. Paris 1831—1835. 
529 Ândryane. Mémoires d'un prisonnier d'État au Spiel¬ 
berg; 2 vol. in-8. Paris 1837. 
530 Arnault, de l'acad. française. Souvenirs d'un sexagé¬ 
naire; 4 vol. in-8. Paris 1833. 
624 ßachaumont. Mémoires secrets tirés des archives des 
souverains d'Europe; 50 vol. in-24. Amsterdam 1765 
—1784. 
531 Beausset. Mémoires anecdotiques sur l'intérieur du 
palais de Napoléon, empereur des Français; 4 vol. 
in-8. Paris 1829. 
651 Besenval (mémoires de Mr. le baron de); 3 vol. in-8. 
Paris 1805. 
525 Bianchi-Giovim. Biografia di Fra Paolo Sarpi, Teologo 
et consutore di stato délia republica Yeneta; 2 vol. 
in-12. Zurigo 1836. 
653 Biographie moderne, ou galerie historique, civile, mi¬ 
litaire et judiciaire; 2 vol. in-8. Paris 1815. 
634 Bomnegarde. Dictionnaire historique et critique, tiré 
des dictionnaires de Bajle et Chaufiepied; 4 vol. in-8. 
Lyon 1771. * 
689 Buonaparte peint par lui-même dans sa carrière mili¬ 
taire et politique, par M. C***; in-8. Paris 1814. 
574 Catherine II, impératrice de Russie (vie de); 2 vol. 
in-8. Paris 1797. 
633 Ceran de la Tour. Histoire de Scipion l'Africain et 
d'Epaminondas pour servir de suite aux hommes il¬ 
lustres de Plutarque; in-12. 1752. 
618 Cicéron ( histoire de ), tirée de ses écrits et des monu- 
mens de son siècle; 4 vol. in-24. Paris 1749. 
">80 Constant. Mémoires sur la vie privée de Napoléon et 
sa famille; 6 vol. in-8. Paris 1830. 
677 Cornelii Nepolis, excellenlium imperatoram vitœ; in-13. 
Londini 1744. 
606 Crevier. Histoire des empereurs romains depuis Au¬ 
guste jusqu'à Constantin; 12 vol. in-24. Paris 1749 à 
1755. 
666 Cusiine (Robert de). Les Bourbons de Göritz et les 
Bourbons d'Espagne; in-8. Paris 1839. 
631 Dictionnaire historique de tous les hommes qui se sont 
fait un nom, etc.; par une société de gens de lettres; 
6 vol. in-8. Paris 1779. 
602 Epinay (mad. d'). Mémoires et correspondances; 3 vol. 
in-8. Paris 1818. 
582 Feller. Dictionnaire historique des hommes qui se sont 
fait un nom, etc., depuis le commencement du monde 
jusqu'à nos jours; 13 vol. in-8. Besancon et Paris 
1^32—33. 
276 Ferrand, A. Eloge historique de madame Elisabeth de 
France, suivi de plusieurs lettres de cette princesse; 
2e édit. iti-8. Paris 1814. 
540 Franklin W.'Temple. Mémoires sur la vie et les écrits 
de Benjamin Franklin, publiés par son petit-fils; 2 vol. 
in-8. Paris 1818. 
744 Galerie des contemporains, par un homme de rien 
(les 4 premiers vol.); 2e édit. in-18. Paris 1842. 
669 Genlis (mad. de). Mademoiselle de La Fayette, où le 
siècle de Louis XIII; in-8. Paris 1813. 
573 Genlis (la comtesse de). Histoire dé Henri le Grand; 
2 vol. in-8. Paris 1815. 
699 Genlis (mad. de). Madame de Maintenon, pour servir 
de suite à l'histoire de la duchesse de la Yallière ; 
2 vol. in-8. Paris 1806. 
532 Grégoire, ancien évéque de Blois. Mémoires publiés 
par Carnot; 2 vol. in-8. Paris 1837. 
657 Hortense (la reine) en Italie, en France et en Angle- 
. , terre pendant l'année 1831; in-8. Paris 1834. 
685 Hue, Fr. Dernières années du règne et de la vie de 
Louis XVI; in-8. Paris 1814. 
747 Hurter„ Histoire, du pape Innocent HI et de ses con- 
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. temporains ; trad, de l'allemand par Haiber; 3 vol. 
in-8. Paris 1839. 
652 Lavalette, mémoires et souvenirs du comte de; 2 vol. 
in-8. Paris 1831. 
721 Le Febure. Mémoires contenant la vie de Bertrand 
l)u-Güesclin, connetable de France; in-4. Paris 1693. 
668 Letts. Souvenirs et portraits, 1780—1789; in-8. Paris 
1813. 
684 Mémoires secrets sur la vie privée, politique et litté¬ 
raire de Lucien Bonaparte, prince de Canino; in-8. 
Bruxelles 1818. 
593 Mémoires de Lady Hamilton, ambassadrice d'Angle¬ 
terre à la cour de Naples, ou choix d'anecdotes sut* 
celte femme célébré; in-8. Paris 1816. 
697 Mémoires secrets sur Napoléon Bonaparte écrits par 
un homme qui ne l'a quitté depuis quinze ans; 2 vol. 
in-8. Paris 1815. 
681 Moniteur secret (le), ou tableau de la cour de Napo¬ 
léon de son caractère et de celui de ses agens; 2 vol. 
in-8. Londres et Paris 1814. 
731 SÖWmfofer, 3. S. Sanbammcmit 2Inbertoert ttadf) fernem 
Men unb 2Birïen. ©in Beitrag jut @efd)icf>te beö, Jtant. 
$l)utgau; m 8. 3üridj unb grauenfelb 1842. 
551 SJîuralî», (Sont. »oit), ôartâ soit Steinljarb, 33ûtger=* 
ntetfter beâ etbgenôfjtdjen Stanbeê 3ûnd) uitb Sanbam* 
mann ber Êcfatcetj wäfyrenb ber »ter lejjten Safyriefyntenj 
in 8. 3ûtirl) 1839. ' - 
575 Norvins. Histoire de Napoléon; 4 vol. in-8. Paris 
1827—28. 
667 O'Meara, B. E. Napoléon en exil, ou l'écho de Ste- 
Hélène; 2 vol. in-8. Paris 1822. 
547 Paganel, C. Histoire de Frédéric le Grand ; 2 voj. in-8* 
Paris 1830. 
645 Paris, Versailles et les provinces au 18me siècle, anec¬ 
dotes sur la vie privée de plusieurs ministres, évéques, 
&c. 2 vol. in-8. Paris et Lyon 1809. 
578 Potemkin, (vie du prince), feld-maréchal, au service 
de Russie sous le règne de Catherine II; in-8. Paris 
1808. 
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543 Saint-Hilttire, E. M. Souvenir de la vie privée de Na¬ 
poléon; 2de édit., 2 vol. in-8. Paris 1838. 
533 Sarrut Germain et Saint-Edme. Biographie des hommes 
du jour; les 4 premiers volumes. Petit in-4. Paris 
1836. 
570 Saverin. Histoire des philosophes anciens jusqu'à la 
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in-12. Genève 1772. 
571 Saverin. Histoire des philosophes modernes avec leurs 
portraits; 8 vol. in-12. Paris 1762—1773. 
629 Scott-WaUer. Vie de Napoléon Bonaparte ; 18 vol. in-12. 
Paris 1838. 
534 Ségur, (Comtede). Mémoires ou souvenirs et anecdotes; 
3 vol. in-8. 1827. 
656 Senac deMeilhan. Portraits et caractères de personnages 
distingués de la fin du XVIIIe siècle ; in-8. Paris 1813. 
663 Siècles (les trois) de notre littérature, ou tableau de 
l'esprit de nos écrivains depuis François 1er jusqu'en 
1772 ; 3 vol. in-12. Amsterdam 1773. 
698 Simon, By. Vie politique et privée du souverain Pon¬ 
tife Pie VII; in-12 Paris 1823. 
644 Suétone. Histoire des empereurs romains; trad, par 
Golbery; 3 vol. in-8. Pans 1830. 
303 Tableau philosophique de l'esprit de M. de Voltaire; 
in-8 Genève 1771. 
609 Turenne (histoire du vicomte de); 4 vol. in-24. Paris 
1773. 
548 Vaublanc (le comte de), ancien ministre de l'intérieur ; 
souvenir; 2 vol. in-8. Paris 1838. 
524 Vie privée du Maréchal de Richelieu; 3 vol. in-8. Paris 
1791. 
615 Vie privée de Louis XV, ou principaux événemens, 
particularités et anecdotes de son règne; 4 vol. in-24. 
Londres 1781. 
671 Vie de Louis Balbe-Berton de Crillon, surnommé lé 
Brave; 2 vol. in-12. Paris 1757. 
646 Vie du Maréchal Ney, duc d'Elchingen, prince de la 
Moskowa; in-8. Paris 1816. 
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554 Washington. Vie et correspondance; trad, par Guizot; 
6 vol. in-8. avec atlas. Paris 1840. 
732 Werro, R. Notice snr la vie et les écrits de Sébastien 
Werro, prévôt et curé à Fribourg au XVIme siècle; 
in-8. Fribourg 1841. 
588 Wraxall, William. Mémoires historiques de mon temps, 
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souverains et les personnages les plus célèbres de 
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trad, de l'angl. ; 2 vol. in-8. Paris 1817. 
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220 Album d'un soldat pendant la campagne d'Espagne en 
1823; in-8. avec figures. Paris 1829. 
194 Arago, Jacq. Souvenirs d'un aveugle, voyage autour 
du monde; 4 vol. in-8. avec figures. Paris 1840. 
228 2lrd>ettf>oî$ (3. 2B. Boit), ©ttglanb uni) italien; 2 3be. 
in 8. Seidig 1786. 
240 Heiner jerfireuter Steifen burct) merîwûrbige ®e= 
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233 58cnterfuttgctt eine? 9îeifenben butcE> Seutfdjtanb, ftxänt* 
reid), ©nglanb unb ^ollanb, in Sriefen an feine greunbe; 
3 SBbe. in 8. Wittenburg 1775. 
198 Bonnet, J. E. Etats-Unis de l'Amérique à la fin du 
XVIIIme siècle; 2 vol. in-8. Paris. 
230 93rtefe eineé reifenben gtcmjofen û6er ®eutfct)Ianb an 
feinen Sruber ju *ßari3 ; 2 ïtjïe. in 8. 1784. 
223 Brydone. Voyage en Sicile et à Malte; trad, de l'angl. 
par Demeunier; 2 vol. in-8. Neuchâtel 1776. 
170 Bulwer, Edouard. L'Angleterre et les Anglais ; trad, de 
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171 Buheer, Henri. La France sociale, politique et litté¬ 
raire ; trad, de l'angl. ; 4 vol. in-8. Paris 1836. 
258 SBimtee (<5. 911er.) JEabuL Scfyilbenmcj einer Sîcife nach 
biefer ©tabt uttb beê Slufent^altcê bafelbfi iit bett Safyrra 
1836, 1837 unb 1838, auâ bern (Engt. sort 3^ïjeobor £)eferô; 
in 8. Seidig 1843. 
183 Champoüion. L'Egypte ancienne; 1 vol in-8. avec fig. 
Paris 1829. 
195 Châtmuvieux. Lettres sur l'Italie; 2de édit. in-8. Paris 
1834. 
193 Clot-Bey. Apercu général sur l'Egypte; 2 vol. in-8. 
Paris 1840. 
197 Cook. Voyages. — Relations de voyages; 1 vol. in-8. 
Paris 1789. — Voyage d^ns l'hémisphère austral et 
autour du monde; 9—14 vol. Paris 1792. — Troisième 
voyage de Cook ou voyage dans l'Océan Pacifique; 
15—18 vol. in-8. Paris 1819. 
239 Corrozet, G. Les antiquités, chroniques et singularités 
de Paris, ville capitale du royaume de France, &c. &c. ; 
inrS- Paris 15Ç1. 
226 Coxe, William. Voyage en Suisse; trad, de l'angl.; 3 vol. 
in-8. Paris 1790. 
177 Cusline. De l'Espagne sous Ferdinand VII; 4 vol. in-8. 
Paris 1838. 
179. Damoiseau, L. Voyage en Syrie et dans le désert; 
2 vol. in-18, Bruxelles 1839." 
|80 Davis, La Chine ou description générale des mœurs 
et dès couiuiues, &c., <&c., de l'empire chinois; trad, 
dè l'angl; 2 vol. în-8. Bruxelles 1838. 
WQ l)e(jrmd{-ré, If. Voyage dans l'Inde et au Bengale fait 
dans les années 1789 et 17%) ; 2 vol. Lar-8. Paris 1801. 
W7 Depping. La Suisse ou tableau historique, pittoresque 
et moral cbs. coûtons helvétiques» &c.; 4 vol, in-24. 
Paris 1822. 
207 Donnet, Akte. Description dès environs de Pari», con¬ 
sidérés $eii& Its çapp^ts typographique i historique 
et njoiiunseoial ; in-% Baris 1824, 
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249 Thdaure, J. A. Panorama de la ville de Paris et guide 
de l'étranger à Paris; in-24. Paris 1824. 
255 DumörU d'Urviüe. Voyage pittoresque autour du monde; 
2 vol. in-4. Paris 1834—35. 
259 Dumont d'Urviüe. Voyage au pôle sud et dans l'Océanie 
en 1837, 38, 39 et 40; (les 4 premiers vol.) in-8. 
Paris 1841—42. 
203 Dureau-de-la-MaUe. Province de Constantine, recueil 
de renseignemens pour l'expédition ou l'établissement 
des Français dans cette partie de l'Afrique Septentrio¬ 
nale; in-8. Paris 1837. 
219 Evans. Voyage à la terre de Van Diemen ou description 
historique, géographique et topographique de cette 
île; trad, de l'angl. in-8. Paris 1823. 
191 Fortia d'Urbain. Description de la Chine et des états 
tributaires de l'empereur; 3 vol. in-12. Paris 1839—40. 
213 Fortis, Amélie, ou voyage à Aix-les-Bains et aux en¬ 
virons; 2 vol. in-8. Turin 1829. 
205 Fournier- Verncuil. Paris, tableau moral et philoso¬ 
phique; in-8. Paris 1826. 
76 ©eiîtâfôe ï>ev ©d)t»ets, gortfe£im<j. 
X. 2)er Äanton Oolotijum, öon Stroîjmetyer, ?ßeter, in 
Dlten. 1836. 
XI. 2) er Canton Safel, sort 8. SI. Surfart. 1841. 
XIL 3Jcr .fiant on Schaff (jaufett, turn 3m Sîjurn. 1840. 
XV. 2)er ,fanton ©raubûnbeit, lftc Slbtfyetfung son Sfîôbcr 
uitb $fd)anter. 1838. 
XVII. 23er Canton îXfyurgau, »en *ßuptfofet, %. 9L 1837. 
232. ©sfdjid&te beâ-^eintîjafô ne6ft einer topograpfyifdH'tatt# 
fïifcfyett 33efcfctret6urtg Ctefeâ Saitbeâ; tn 8. <5t.*®atten 1805. 
242 Girard, Grégoire. Explication du plan de Fribourg eu 
Suisse; in-8. Lucerne 1827. 
218 Graham, Maria* Journal d'au séjour fait aux Indes 
orientales pendant les années 1809, 10 et 11 ; in-8. 
Paris et Genève 1818. 
206 Guide ou nouvelle description d'Amsterdam; in-8. 
Amsterdam 1772. 
248 Guide de Gènes et de ses environs ; in-12. Gènes 1833. 
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246 Guide (nouveau) du voyageur en Italie; in-12. Milan 
et Stuttgart. 
175 Haussez (baron de). La grande Bretagne en 1833; 
2 vol. in-8. Paris 1834. 
169 Heine, Henri. De la France; in-8. Paris 1837. 
19 j&offnumn, %x. SSoKr. 2)eutfct)lanb unb feine Setoofjner; 
4 Xtyt. in 8. Stuttgart 1836. 
196 J&ngeI. Äafcfymir unb baê Stcicfy bet ©tef; 1. «. 2. 23b. 
tn 8. Stuttgart 1840. 
211 Kastkofer. Voyage dans les petits cantons et les Alpes 
rhétiennes; trad, de l'allem. par Fazy-Cazal; in-8. 
Genève et Paris 1827. 
236 Kotzebue, A. Souvenirs de Paris ; trad, de l'allem. ; 2 vol. 
in-12. Paris 1805. 
237 Labat. Voyages en Espagne et en Italie ; 7 vol. in-12. 
Amsterdam 1731. 
184 Làborde (A. de). Itinéraire descriptif de l'Espagne; 3me 
édit. 6 vol. in-8. avec atlas. Paris 1827—30. 
260 Lahorde, Léon. Commentaire géographique sur l'exode 
et les nombres; in-fol. Paris 1841. 
181 Lafond, Gab. Quinze ans de voyage autour du monde; 
2 vol. in-8., 4 tableaux; Paris 1840. 
338 Lenglet du Fresnoy. Méthode pour étudier la géographie ; 
10 vol. in-12. Paris 1768. 
222 £egicott »on <Sdt)tt>a6m (geograptjtfct)* jiatiftifd)* teepogta* 
pWtyrt); 1 & Ulm 1791-92. 
225 Link. Voyage en Portugal depuis 1797 jusqu'en 1799 ; 
trad, de l'allem.; 3 vol. in-8. Paris 1825. 
215 Mallet, G. Voyage en Italie dans l'année 1815; in-8. 
Paris et Genève 1817. 
224 Malte-Brun. Tableau de la Pologne ancienne et mo¬ 
derne; in-8. Paris 1807. 
252 Marchant. Le nouveau conducteur de l'étranger à 
Paris; in-12. Paris 1818. 
172 Marmont, duc de Raguse. Voyages en Hongrie, en 
en Russie, en Syrie et en Palestine ; 4 vol. in-8. Paris 
1837. 
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229 2)îarfff>«H, % 3îct|"ett burdj «öottanb, glanbem, $>eutf<$* 
laitb, 2)ânemarf, Schweben, Stuptanb, <ßoleit unb *ßreuf* 
feit, m bctt 3d)ren 1768, 1769 unb 1770 j 3 23be. in 8. 
JDanjig 1773. 
176 Marlinau, Miss. De la société américaine; trad, de 
l'angl. par Benjam. Laroche; 2 vol. in-8. Paris 1838. 
17° Memorabilia tigurina, ober Sjîcrftttûrbigîeiten ber <Stabt 
unb Sanbfcfyaft Bttrtdi, son ïïlitntfdjlt; m 4. 3ûrtd) 1742. 
17* Memorabilia tigurina, ober 5Jïetïrt>ûrbtgfeiten ber ©tabt 
unb Sanbfd)flft Bûrid), »on 3lnt. SGerbmüßer ïon @fggj 
2 £fyle. itt 4. Sûrid^ 1780. 
17e Memorabilia tigurina, tteue 6£)tontf ober fortgefejjte ïïlttb 
Hntïbtgfeiten ber Stabt unb Sanbfifyaft »ou (Srni; 
in 4. Bûrit^i 1820. 
17d Memorabilia tigurina, ober ©jrontf ber SDîerftt>ûrbigfetten 
ber ©tabt unb £anbfd)oft ßüridi ; in 4. 3ûrtdi 1841. 
187 SOieijet ». &tuman. (Stbfunbe ber fdjwçijerif^en ©bg«* 
noffenfdjaft; 2 33be. in 8. 3ûrid) 1833 unb 1839. 
188 Michaud et Poujoulal. Correspondance d'Orient ; 7 vol. 
in-8. Paris 1833—35. 
245 Morgan, Lady. La France; trad, de l'angl.; 2 vol. in-8. 
Paris et Londres 1817. 
204 9ltco(at, gr. Sefdjretbung einer 9îetfe butd) Seutfdjlanb 
unb bte @d)t»eij im Saljre 1781; 2 Sbe. in 8. SerJin it. 
(Stettin 1783. 
244 Paroletti, Modeste. Turin à la portée de l'étranger, &c. ; 
in-24. Turin 1826. 
227 Perrier. La Svrie sous le gouvernement de Méhémet- 
Ali jusqu'en 1840; in-8. Paris 1842. 
186 Picot, J. Statistique de la Suisse; 2de édit. in-8. Genève 
1830. 
257 Pictet, J. P. Nouvel itinéraire des vallées autour du 
mont Blanc; in-12. Genève 1818. 
243 Pirovano, Fr. La ville de Milan nouvellement décrite; 
Milan 1823. 
189 Poiijoulat, B. Voyage dans l'Asie Mineure, en Méso¬ 
potamie, à Palmyre et Syrie, en Palestine et Egypte; 
2 vol. in-8. Paris 1840. 
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190 Poujoulät, B. Toscane et Roine, eorréspotidaùce d'Italie; 
jn-8. Paris 1840, 
â31 Sïclfe burdj bert bateritdjm Âreiê ; in 8. ©atjburg unb 
Seidig 1784. 
174 Bentusat, Abel. FoèKouèki, ou relation des royaumes 
Boùdhiques; trad, du chinois; in-4. Paris 1836. 
250 Richard et St-Hilaire. Guide du voyageur et du prome¬ 
neur aux environs de Paris; in-12. Paris 1827. 
182 Riensi. L'Océanie ou cinquième partie du monde; 
3 vol. in-8. avec planches. Paris 1834. 
199 Ross .et Parry. Voyage vers le pôle arctique dans la 
baie de Baffin fait én 1818 ; in-8. Paris 1819. 
254 Sanlo-Domingo. Tablettes napolitaines; in-8. Bruxelles 
1829. 
192 Savary. Lettres sur l'Egypte; 3 volumes in-8. Paris 
1785. 
212 Schinner. Description du département du Simplon ou 
de la ci-devant république du Valais; in-8. Siou 1812. 
235 son 2Bten; tn 8. SBten unb Seipjig 1686. 
210 Simond, L. Voyage en Suisse fait dans les années 1817, 
1818 et 1819; 2 vol. in-8. Paris 1822. 
251 Souvenirs de mon dernier voyage à Paris; in-12, 
Zurich 1797. 
261 Strabonis Geographicorum eommenlarii ; in-fol. Ba- 
silise 1523. Suivi de : Pomponii Melee de orbis situ, 
Basileœ 1522. 
234 £ta<$êlev, Sîetfen, Sdjùffale unb tragifd) ? ïomifcfyç 
5l6enteuer ctneê Sd)wciicrs in ©ûbamenfa; m 8. 3ûrtcj) 
1839. 
173 Vrquhart. La Turquie, ses ressources, son organisation 
municipale et son commerce; trad, de l'angl. par 
Raymond; 2 vol. in-8. Paris 1836. 
256 Versailles. Guide de l'étranger (nouvelle description 
des ville, château et parc de), du grand et petit Tria- 
non; in-12. Paris et Versailles. 
|78 Viardot. Etudes sur l'histoire des institutions, de la 
littérature et des beaux arts en Espagne? in-8. Paris 
1835. 
253 Fillier s. Manuel du voyageur «ni environs de Paris 
2 vol. in-12. Paris 1804. 
185 Vonderweid. Carte du canto a de Fribourg, 1668, collée 
sur toile, en étui. 
202 Voyage historique et littéraire dans la Suisse occiden¬ 
tale; 2 vol. in-8. Neuchâtel 1781. 
208 Voyage de M. Levaillant dans l'intérieur de l'Afrique 
par le cap de Bonne-Espérance ; 2 vol. in-8, Lausanne 
1790. 
209 Voyage sur le Rhin, depuis Mayence jusqu'à Düssel¬ 
dorf; 2 vol. in-8. Neuwied 1791. 
217 Voyage d'une Française en Suisse et en Franche-Comté 
depuis la révolution; 2 vol. in-8. Londres 1790. 
216 Voyages (les) de Cyrus, avec un discours sur là my¬ 
thologie par Ramsay; in-8. Paris 1727. 
214 Walsh, R. Voyage en Turquie et à Constantinople; 
trad, de l'angl. par Vilmain et Rives; in-8. Paris 1828. 
201 Wakh, Th. Voyage en Suisse, en Lombardie et en 
Piémont; 2 vol. in-8. Paris 1834. 
241 ïScfïcnriefcer. 33tfä)Tetbung bei ^>au£t=<imb Slejtbett^ 
fmbt Stündjen; 8. 3)Mttd)en 1783. 
262 Söörl. Äartc bet @d)tueh ; S(t(aë folie. 
221 Zschohfrc , H. Vues classiques de la Suisse, av«c gra¬ 
vures; 2 vol. in-8. Carlsruhe 1838. 
F. 
PHILOSOPHIE. 
105 Anciilûn, Fr. Essais philosophiques, ou nouveaux mé¬ 
langes de littérature et de philosophie; 2 vol. in-8. 
Paris et Genève 1817. 
107 Bacon, Fr. Œnvrw philosophiques, morales et poli¬ 
tiques; trad, par Buchon ; in-®. Paris 1838. 
106® Bautain, L. E. Psychoiode expérimentale; 2 VoL in-8. 
Strasbourg et Paris 1839. 
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106b Bautain, L. E. Philosophie morale; 2 vol. in-8. Paris 
1842. 
122 Boè'ce. La consolation philosophique avec la vie de 
l'auteur; in-8. Berlin 1744. 
120 Bonstetten. L'homme du midi et l'homme du nord, ou 
l'influence du climat; 2de édit. in-8. Paris 1826. 
126 93outert»ef, %x. Slpfyottëmert ben greunben bet SSertumffc» 
ïtttif nad) fantifdjen Sefjre »orgelegt; 8. «Döttingen 1793. 
99 Brougham. Discours sur la théologie naturelle; trad, 
de l'anglais par Tarver; in-8. Paris 1835. 
115 Colebrooke. Essais sur la philosophie des Hindous; 
trad, de l'anglais par Paulthier; in-8. Paris 1834. 
127 Cicéron. Entretiens sur la nature des dieux ; trad, par 
d'Olivet; 2 vol. in-8. Paris 1746. 
109 Cousin, V. Fragmens philosophiques, scholastiques; 
2de édit. in-8. Paris 1840. 
116 Cousin, V. Cours de philosophie, soit : 
Cours d'histoire de la philosophie moderne, 1 vol. 
S or les fondemens des idées absolues du vrai, du 
beau et du bien, 1 vol. 
Histoire de la philosophie morale : 
Introduction, 1 vol. 
Ecole sensualiste, 1 vol. 
Ecole écossaise, 1 vol. 
Sur la philosophie de Kant, 2 vol. — En tout, 7 vol. 
in-8. Paris 1836—42. 
139 Dougald Stewart. Essais philosophiques sur les systèmes 
de Locke, Berkley, Priestley, Home, Tooke, etc.; 
trad, de l'anglais par Huret; in-8. Paris 1828. 
140 Dougald Stewart. Philosophie des facultés actives et 
morales de l'homme; trad, de l'anglais par Simon; 
2 vol. in-8. Paris 1834. 
141 Dougald Stewart. Histoire abrégée des sciences méta¬ 
physiques, morales et politiques depuis la naissance 
des lettres en Europe; trad, de l'anglais par Buchon; 
3 vol. in-8. Paris 1820—23. 
131 Erasmi Roterdami Colloquia; in-12. Amstelodami 1655. 
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100 Girmtd de Bwzareingues. Philosophie physiologique, 
politique et morale; in-8. Paris 1828. 
129 Godefroi, N. P. La cosmogonie de la révélation, oti 
les quatre premiers jours de la Genèse en présence 
de la science moderne; in-8. Paris 1841. 
104 Guiraud, Alex. Philosophie catholique de l'histoire, ou 
l'histoire expliquée; in-8. Paris 1839. 
137 Hamilton. Fragmens philosophiques; trad, de l'anglais 
par Peisse; in-8. Paris 1840. 
138 Herder. Idées sur la philosophie de l'histoire de l'hu¬ 
manité; trad, de l'allemand par Ed. Quinet; 2ûe édit* 
3 vol. in-8. Paris 1834. 
47 Hervey. Méditations ; trad, de l'anglais par Le Tour¬ 
neur; in-8. Paris 1771. 
121 Joannet. De la connaissance de l'homme dans son être 
et dans ses rapports; 2 vol. in-8. Paris 1775. 
114 Kant, J. Logique ; trad, de l'allemand par Tissot; in-8. 
Paris 1840. 
101 Kant, J. Critique de la raison pure; trad, de l'allem. 
par Tissot; 2 vol. in-8. Paris 1835. 
117 &<mt, 3. ©rittf fcet retnett SSernuitft; 8. 9îtga 1794. 
97 $txu$, SB. £tauaott, allgemeines .öanbtoörtcrbud) ber 
:pî)Uofopf)tfct)en SBiffenf^aften rte&ft ifrer Sitteratut uni> 
©efôicijte; 4 S3be. irnb 2 Supplemerttbänbe, itt 8. Seipjtj 
1832—1838. 
135 Lauvergne. Les forçats considérés sous le rapport 
physiologique, moral et intellectuel, dressé au bagne 
de Toulon; in-8. Paris 1841. 
136 Lauvergne. De l'agonie et de la mort sous le rapport 
humanitaire, physiologique et religieux; 2 vol. in-8. 
Paris 1842. 
143 Leroux. Réfutation de l'éclectisme; nouvelle édit. in-18- 
Paris 1841. 
108 Lamenais. Esquisse d'une philosophie; 3 vol. in-8- 
Paris 1840. 
134 Locke. Essai philosophique concernant l'entendement 
humain, où l'on montre quelle est l'étendue de nos 
connaissances certaines et la manière dont nous y par- 
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Tenons; trad, de l'anglais par Coste ; in-4. Amsterdam 
1742. 
125 Logique, ou l'art de penser; in-8. Amsterdam 1718. 
103 Maret. Essai sur le panthéisme moderne; in-8. Paris 
1841. 
98 Matter. Histoire des doctrines morales et politiques 
des trois derniers siècles; 3 vol. in-8. Paris 1837. 
113 Matthice, H. Manuel de philosophie; trad, de l'allem. 
par Poret; in-8. Paris 1837. 
130 Philosophical Enquiry in to the origin of our Ideas of 
the sublime and heautiful; iu-8. London 1776. 
123 Principes de la philosophie morale, ou essai sur le 
mérite de la vertu; in-8. Amsterdam 1745. 
124 RegnauU. Logique en forme d'entretiens, ou l'art de 
trouver la vérité; in-8. Paris 1742. 
111 Ritter, H. Histoire de la philosophie; trad, de l'allem. 
par Tissot; lre partie, philosophie ancienne; 4 vol. 
in-8. Paris 1835—36. 
133 Schelling. Système de l'idéalisme transcendental; trad, 
de l'allem. par Paul Grimblot; in-8. Paris 1842. 
102 Schlegel, Fr. Philosophie de la vie; trad, de l'allem.; 
2 vol. in-8. Paris 1836. 
119 t ©j. ©ri). SBôrterlmd) jum leichtern ©ebraudi 
bet Äantifc^en Schriften ; 8. Sena 1798. 
118 ïje, 3- (Erläuterungen über Âantê fëritif ber retncït 
SSernunft; 8. Âûmgêberg 1791. 
142 Xetuteittann, 233. <§• ©efcfyicfjte ber $f)tfofo:p{)te; 11 S£c. 
in 12 33be. 8. Seipjig 1798—1819. 
112 Tennemann. Manuel de l'histoire de la philosophie; 
trad, de l'allem. par Cousiu; 2de edit. 2 vol. in-8. Paris 
1839. 
110 Vico. Œuvres choisies; trad, du latin par Michelet; 
2 vol. in-8. Paris 1835. 
128 Wiseman, N. Discours sur les rapports entre la science 
et la religion revelée, prononcés à Rome ; 2 vol. in-8. 
Paris 1841. 
132 3fd>o£fe, £etnt. ©ne @eI6fifcftau; 2 33be. 8. Sfarau 
1842. 
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G. 
RELIGION. 
174 Baronius, Casar. Annales ecclesiastici, editio Spondani; 
in-folio. Moguntiœ 1614. 
161 Beaumont. Les Américaines ou la preuve de la reli¬ 
gion chrétienne par les lumières nouvelles ; 3 vol. in-12. 
Anneci 1769. 
152 Bonnet, C. Recherches philosophiques sur les preuves 
du Christianisme; in-8. Genève 1770. 
163 Calmet, Aug. Histoire de l'ancien et du nouveau tes¬ 
tament et des juifs, pour servir d'introduction à l'his¬ 
toire ecclésiastique de Fleurv; 5 vol. in-12. Paris 1742. 
167 Calmet, Aug. Dissertations qui peuvent servir de pro¬ 
légomènes de l'Ecriture sainte; 3 vol. in-4. Paris 1720. 
164 Clément (l'abbé). Maximes pour se conduire chrétien¬ 
nement dans le monde; in-8. Paris 1749. 
156 Dictionnaire portatif des conciles; in-8. Paris 1764. 
151 Esslinger. Entretiens familiers d'un ministre protestant 
converti avec un de ses anciens coréligionnaires; in-8. 
Lyon, Paris et Fribourg 1840. 
157 Explication du catéchisme à l'usage de toutes les églises 
de l'empire français; in-8. Paris 1809. 
150 Fleury (l'abbé). Histoire du Christianisme, continuée 
jusqu'à la fin du XVHIe siècle; 6 vol. in-8. Paris 
1836—37. 
154 Fleury (l'abbé). Histoire ecclésiastique; 27 vol. in-12. 
Paris 1758. 
162 Fleury (l'abbé). Discours sur l'histoire ecclésiastique; 
in-12. Paris 1764. 
148 Genoude. Les pères l'Eglise; trad, en français; 8 vol. 
in-8. Paris 1837. 
173 Genoude. Nouvelle exposition du dogme catholique; 
in-18. Paris 1842. 
159 Genoude. Sermons et conférences; 3me édit. in-8. Paris 
1841, 
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158 Spumbett. ©ebattfen übet bte wi<$ttgfiett 2ßal)rl)etten ber 
Steftgiort urtb über bte v£)auptpfïict)teti beê Êf)tt jientfyumö ; 
8. g-raburg m bet @$t»et5. 
147 La Mennais. Réflexions sur l'état de l'Eglise en France, 
suivies de mélanges religieux et philosophiques; in-8. 
Paris 1821. 
174 Mariaye (le), au point de vue chrétien; 3 vol. in-8. 
Paris 1843. 
153 Massillon (œuvres de), a) Sermons, mystères, pané¬ 
gyriques, oraisons funèbres et professions religieuses, 
a vent, carême; 4 vol. — b) Pensées. — c) Paraphrase 
morale de plusieurs psaumes; 2 vol. — d) Conférences 
ecclésiastiques; 3 vol. — En tout, 14 vol. in-12. Paris 
1776—92. 
172 MöhlerLa symbolique, ou exposition des contrariétés 
dogmatiques entre les catholiques et les protestans; 
trad, de l'allem. par Lâchât; 2 vol. in-8. Besancon 
1836. 
170 SPiarcr, §eittr. Helvetia Sancta. seu paradisus sanc¬ 
torum helvetiœ florum, bflê ift ein ïjetyltget luftiger S31u= 
mengartert unb ^atabtjj bet ^etyligen u. f. tt>. ; iit gol. Su* 
cern 1648. 
149 Pauthier. Les livres sacrés de l'Orient ; in-8. Paris 
1840. 
160 @d)ônï>etg (SOîatf). »on). 3>a3 (Sefàâft beS SJÎenfdjett. 
in 8. 1774. 
166 Sorano. Martyrologium romanum ad novum calendarii 
rationum et Ecclesiœ historiée veritate restitutum. Gre- 
gorii XIII jusu editum ; in 4. Yenetiis 1687. 
169 Speculum passionis domini Nostri Jesu Christi; in-fol. 
Norimb. 1500. 
165 Tillemon (Lenain de). Mémoires pour servir à l'histoire 
ecclésiastique des six premiers siècles; 16 vol. in-4. 
Paris 1701—1712. 
155 Tillotson. Sermons sur diverses matières importantes»' 
trad, de l'angl.; 7 vol. in-8. Amsterdam 1713—43. 
168 Vies des saints (les) pour tous les jours de l'année 
avec l'histoire des Mystères de N. Seigneur; 2 vol. 
in 4. Paris 1734. 
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H. 
BELLES-LETTRES. 
A. DICTIONNAIRES, GRAMMAIRES, RHÉTORIQUE, ÉLÉ- 
MENS DE LITTÉRATURE, D'ESTÉTIQUE, &c. 
258 André. Essai sur le beau; in-8. Paris 1770. 
261 Banier. La mythologie et les fables expliquées par 
l'histoire; 8 vol. in-12. Paris 1748. 
221 Dictionnaire de l'académie française, revu, corrigé et 
augmenté par elle-même; 2 vol. in-4. Paris 1831. 
194 ® te$, gr. Orammatiî i>er tomanifcfyen <2ptad)e; 2 £f)Ie. 
in 8. Sent 1836—1838. 
220 ®bctl>ar&, 3. SI. Sßetfucfy etncr allgemeinen beutfcfyen 
rtomjmif tit einem ïritifd) pfjUofopljifcijen Sßörterbud). 6 Sbc. 
in 8. Seidig 1795—1802. 
259 Essai sur l'étude des belles-lettres; in-8. Paris 1747. 
302 Hallam. Histoire de la littérature eu Europe pendant 
les XVe, XVIe et XVIIe siècles, trad, de l'anglais par 
Borghers; 4 vol. in-8. Paris 1839 et 1840. 
226 Meister, J. H. Mélanges de philosophie, de morale et 
de littérature; 2 vol. in-8. Genève et Paris 1822. 
213 Peschier, A. Histoire de la littérature allemande depuis 
les temps les plus réculés jusqu'à nos jours; 2 vol. 
in-8. Genève 1836. 
301 Quintilien. Des institutions de l'orateur; 6 vol. in-8. 
Paris 1810. 
253 Quintilianus Fabius. Institutions oratorîarum libri XII; 
2 vol. in-12. Paris 1741. 
212 Schlegel, A. W. Cours de littérature dramatique; trad, 
de l'allem.; 3 vol. in-8. Paris et Genève 1814. 
264 Veneroni. Le maître italien, ou grammaire française 
et italienne; in-8. Lyon 1803. 
203a ViUemain. Cours de littérature française, littérature 
du moyen âge; 2 vol. in-8. Paris 1830. 
2036 ViUemain. Cours de littérature française > tableau du 
XYHIe siècle; 5 vol. in-8. Paris 1838. 
— +e — 
B. ELOQUENCE. 
275 Bossuet. Sermons choisis ; in-12. Paris 1803. 
236 Cicéron (les offices de) traduct. nouvelle; in-24. Lyon 
, 1766. 
216 Constant, Benj. Discours; 2 vol. in-8. Paris 1828. 
315 Cormenin (Titnon). Livre des orateurs; 12me édit. 
avec portraits; grand in-8. Paris 1842. 
224 Démosthène et Eschine. Œuvres complètes en grec et 
en français; trad, de l'abbé Auger, nouvelle édition 
par Planche; 10 vol. in-8. Paris 1819—21. 
225 Fox, H. et W. Pitt. Recueil de discours prononcés au 
parlement d'Angleterre; trad, de l'angl. par H. de 
et L P. de Jussieu; 12 vol. in-8. Paris 1819—20. 
215 Foy, (le général). Discours; 2de édit. 2 vol. in-8. Paris 
182-6. 
205 Gèruzez. Histoire de l'éloquence politique et religieuse 
en France, cours professé à la faculté des lettres de 
Paris en 1835, 36 et 37; 2 vol. in-8. Paris 1837. 
254 Histoire de l'académie royale des inscriptions et belles- 
lettres depuis son établissement avec les éloges des 
académiciens morts depuis son renouvellement ; 3 vol. 
in-8. Paris 1740. 
C. POÉSIE. 
310 Ârioste, Le Roland furieux; traduction nouvelle par 
Philipon de la Madelaine; édition illustrée, gr. in-8» 
Paris 1843. 
273 Arnaull, A. Y. Fables; in-12. Bruxelles 1816. 
241 Batteux. Les quatre poétiques d'Arioste, d'Horace, 
de Vida, de Despréaux, avec les traductions et les 
remarques; 2 vol. in-16. Paris 1771. 
279 Chaulieu (œuvres de), d'après les manuscrits de l'au¬ 
teur; 2 vol. in-8. A la Haye 1774. 
249 Datier. Les œuvres d'Homère; trad, du grec; 7 voL 
in-12. Leide 1771. 
314 Dante ÂHghieri. Œuvres; in-8. Paris 1843; 
— « — 
239 Deshoulières. Poésies de Mad. et Mlle.; 2 fol. in-16. 
Bruxelles 1750. 
210 Exil et Pairie, poésies d'un Helvétién; în-12. Lausanne 
1840. 
306 Hésiode. Œuvres complètes; trad, en vers français, 
avec le texte en regard, par Fresse-Montval; iu-12. 
Paris 1843. 
308 Homère illustré. LTIliàde et l'Odyssée ; traduction nou¬ 
velle entièrement conforme au texte, par Bareste; 
2 vol. gr. in-8. Paris 1842—43. 
242 Horaiii flacci opera; in-12. Londini. 
231 Juvenal. Satires; trad, par Dusaulx; in-8. Paris 1760. 
244 Juvenalis Decii Junii et A. Persii Flacci Satirœ; in-12. 
Londini 1744. 
243 Lueretii, Cari. De rerum natura'; in-12. Londini 1749. 
311 Ossian. Œuvres complètes; trad, par Aug. Lacaussade; 
in-18. Paris 1842. 
246 Ovidii, P. Opera quae extant; 4 roi. in-12. Londini 
1745. 
300 S. ©bgenôfitfdje Stebercfyronkf, Sammlung 
ber âîteften urtb Wertzolljïen ©<tylad)t, Sunbeê mtb s#at* 
teùStebcr sont (Srtôftfyen bcr 3âl) rincer i>tê jur Reformation; 
, 2te. Stufï. 8. «Bern 1842. 
240 Tarleron. Traduction des œuvres d'Horace; 2 vol. 
in-16. Paris 1740. 
309 Tasse. La Jérusalem délivrée, traduct. nouvelle par 
Philipon de laMadelaine; édit. illustrée, grand in-fol. 
Paris 1841. 
257 Virgile (les œuvres de); trad, par Des-Fontaines ; (les 
pastorales et l'Enéide); 2 vol. in-18. Amsterdam 1775. 
307 Virgile. Les Bucoliques; trad, en vers français avec 
le texte en regard, par ; in-8. Paris 1840. 
D. THÉÂTRE. 
251 Boursault. Théâtre; 3 vol. in-12. Paris 1746. 
282, Brumoy, Le théâtre des Grecs. 6 vol. in-12. Par» 1749. 
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255 Corneille, P. (œuvres de); 10 vol. et les commentaires 
sur le théâtre de P. Corneille et autres morceaux 
intéressans; 3 vol. in-16. Paris 1758—64. 
256 Corneille, T. (œuvres de); 9 vol. in-16. Paris 1758. 
247 Crébillon (œuvres de); 3 vol. in-12. Paris 1772. 
270 Debraux, E. Les barricades de 1830, scènes historiques ; 
in-8. Paris 1836. 
288 Dumas, Alex. Henri DI et sa cour, drame historique ; 
in-8. Pans 1829. 
198 Gosse, E. Proverbes dramatiques; 2 vol. in-8. Paris 
1819. 
218a &o$eïme @c(j<uîft)tele; 6 23be. 8. 
218b £o|(ke neue ©cfyaufpiele; 23 33be. 8. "Seidig 1797— 
1819. 
218e Äo^cbue. Sümcmacty bramatifdset Sä)auffiele ; 24 SSbe. 
24. SScrltrt 1803—1826. 
218d Äofcebue. £tyem«9ltmanacl;; 2 33be. 24. Seidig 1815— 
1817. 
219 Sefimgê ©Triften. Suftfpiele; 1. u. 2. 33b. ïrauetfpiele ; 
3. S3b. $rama; 4. Sßb. ^catralif^e 33ibliotl)ef; 5. Sb. 
^amburgifctie Dramaturgie; 6. u. 7. 23b. ^Beitrage jur 
Cicfäjkfyc urtb Slufnaljme beê Sljeatetë; 8. 33b. ïtjcatra^ 
lîfdjert 9îacf)lafi; 9. 33b. 8. Sartêrufje 1824. 
209 Mulhauser, J. Guillaume-Tell, drame de Schiller; in-8. 
Paris 1838. 
202 Picard, membre de l'institut. Théâtre; 6 vol. in-8. 
Paris 1812. 
228 Saint-Maurice, (C. R. E. de). Rome, Londres et Paris, 
scènes contemporaines; in-8. Paris 1830. 
200 Scribe, Eugène, de l'acad. française. Théâtre complet ; 
20 vol. in-8* Paris 1837. 
222 Shakspeare. Œuvres complètes, traduction entièrement 
revue sur le texte anglais par F. Michel et précédé 
de la vie de Shakspeare par Woodsworth; 3 vol. 
grand in-8. Paris 1839. 
245 Terentii comedise; in-12. Londini. 
189 Théâtre (3 pièces de). 
Soumet, Alex. Elisabeth de France, tragédie ; in-8. 
Paris 1828. 
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Le Brun, P. Marie Stuart; in-8. Paris 1820. 
Avriqny, C. J. L. Jeanne d'Arc à Rouen, tragédie: 
in-8. Paris 1820. 
290 Théâtre (4 pièces de). 
Dumas, Alex. Stokholm, Fontainebleau et Rome; 
Trilogie dramatique sur la vie de Christine avec 
prologue et épilogue; in-8. Paris 1830. 
Ancelot. Louis IX, tragédie; in-8. Paris 1819. 
Arnault. Germanicus, tragédie; in-8. Paris 1817. 
Ducis, J. F. Othello ou le more de Venise, tragédie; 
in-8. Paris 1817. 
291 Théâtre (15 pièces de). 
Brazier et Dumersan. Le coin de la rue ou le rem¬ 
pailleur de chaises, comédie; in-8. Paris 1820. 
Mazères. Chacun de son côté, comédie. Paris 1828. 
De Courcy et Le Roy. La prison de village, comédie. 
Paris 1828. 
Xavier, de Villeneuve et Dupeuty. Les Poletais, co¬ 
médie. Paris 1828. 
Duval et Dumersan. Le protégé, ou le danger de la 
faveur, comédie. Paris 1828. 
Théaulon. La mère au bal et la fille ä la maison, 
comédie-vaudeville. Paris 1826. 
Brazier, Dumersan et Gabriel Le chalet, comédie. 
Paris 1828. 
Bayard. La reine de seize ans, comédie. Paris 1828. 
Melesville et Carmouche. Le mariage impossible, co¬ 
médie-vaudeville. Paris 1828. 
Melesville, Carmouche et Amédée. La demoiselle de 
boutique, ou le premier début, comédie-vaudeville. 
Paris 1828. 
Théaulon et Melesville. L'ami Bontems, ou la maison 
de mon oncle, vaudeville. Paris 1827. 
Francis et Ifartois. Jean Pacot, ou cinq ans d'ua 
conscrit, vaudeville. Paris 1828. 
» 
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D'arlois et Eugène. Le Caleb de W. Scott, comédie. 
Paris 1828. 
Benjamin, Henry et Théodore. N. Bisson, mélodrame. 
Paris 1828. 
Benjamin et Rubens. Antonia, ou Milan et (Grenoble, 
mélodrame. Paris 1827. 
292 Théâtre (9 pièces de). 
fiuval, Alex. La fille d'honneur, comédie. Paris 1819. 
Scribe, Meksville et Bayard. Philippe, comédie-vaude¬ 
ville. Paris 1830. 
St. Hilaire et Antony. Iréné, ou la prise de Napoli, 
mélodrame. Paris 1828. 
Louis, Ponet et Anicet. Le drapeau, mélodr. militaire. 
Paris 1828. 
Théauhn, Raphaël, drame. Paris 1830. 
Caslil-Blaze et Sauvage. Robin des bois, Ou les trois 
balles, opéra. Paris 1825, 
Pelissier, Guillaume Tell, drame lyrique. Paris 1828, 
Ducange. La fiancée de Lammermoor, pièce hé¬ 
roïque. Paris 1828. 
Dupeuty et de Villeneuve, Guillaume Tell, drames 
vaudeville. Paris 1828. 
E. LITTÉRATURE MÊLÉE, CORRESPONDANCE, &c, 
196 Aimé-Martin. Plan d'une bibliothèque universelle et 
études des livres; in-8. Paris 1837. 
217 Barante. Mélanges historiques et littéraires; 2dc édit. 
3 vol. in-8. Paris 1836. 
274 Chénier (M. J. de). Tableau historique de l'état et des 
progrès de la littérature française depuis 1789 ; in-8. 
Paris 1816. 
252 Cicéron (lettres de) à Àtticus ; par Mongault, avec des 
remarques et le texte latin de Gravi as ; 4 vol. in-12, 
Liège 1773. 
268 Cicéron. Les tusculanes; trad, par Bouhier et d'Olivet ; 
2 vol. in-8. Paris 1766. 
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294 Clairon, Hypolite. Mémoires stir l'art dramatique; publiés 
par elle-même; in-8. Paris 1798. 
296 Correspondance familière et amicale de Frédéric II, 
roi de Prusse, avec Sahm ; 2 vol, in-8. Genève 1787. 
304 Cousin. Des pensées de Pascal; in-8. Paris 1843. 
197 Duquesnel, À. Du travail intellectuel en France depuis 
1815 jusqu'à 1837; 2 vol. in^8. Paris 1839. 
295 Espion (V) dévalise; in-8. Londres 1782. 
293 Esquisses européennes, commencées en 1798 et finies 
en 1815 poür servir de suite à la correspondance de 
Grimm et Diderot; in-8. Paris et Genève 1818. 
260 Fable (la) des abeilles, ou les fripons devenus hon¬ 
nêtes gens; trad, de l'angl.; 4 vol. in-8. Londres 1740. 
277 Golowkin, Fédot. Lettres diverses recueillies en Suisse; 
in-8. Genève et Paris 1821. 
201 Grimm et Diderot. Correspondance littéraire > philoso¬ 
phique et critique; 16 vol. in-8. Paris 1829. 
250 «S>aUcr. ©ammfuitg Heiner ©Triften ; 2te Sfufï. 3 8be. 
in 8. «Bern 1772. 
206 Henry et Apfel. Histoire de la littérature allemande; 
in-18. Bruxelles 1839. 
229 Lespinasse (lettres de Mlle de), écrites depuis l'année ( 
1773 jusqu'à l'anuée 1776 ; 2 vol. in-8. Paris 1811. 
265 Lettres intéressantes du pape Clément XIV (Ganganelli); 
trad, de l'ital. et du latin; 2 vol. in-12. Paris 1776. 
266 Lettres de Mmes de Villars, de la Fayette, de Tencin, 
de Coulànges, de Ninon de l'Enclos et de Mlle Aïssé ; 
3 vol. in-8. Paris-1806. 
287 Montaigu (essais de) avec les notes de Coste ; nouvelle 
édit. ; 10 vol. in-12. Londres 1754. 
207 Nisard. Histoire de la littérature française ancienne 
et moderne; in-18. Bruxelles 1837. 
278 Paris, ou le livre des cent-et-Un; 15 vol., 1er vol. 
in-12. Bruxelles 1831 ; 2me au 15me in-8. Paris 1831— 
1834. 
214 Petit-Senn. Œuvres choisies ; 2 vol. in-8. Berne 1840. 
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305 Philippon de la Madeleine. La mythologie illustrée; 
in-18. Paris 1842. 
262 Plinii Cœcilii secundi, epistolœ et panegyricus, recen- 
suit et notis illustravit J. N. Lallemand ; in-12. Paris 
1749. 
316 Poètes français (les) depuis le XIIme siècle jusqu'à 
Malherbe avec une notice historique et littéraire sur 
chaque poète ; 6 vol. in-8. Paris 1824. 
199 Regnard. Œuvres complètes ; 6 vol. in-8. Paris 1820. 
223 Rousseau, J. J. Œuvres diverses; 2 vol. in-12. Genève 
1756. 
248 Rousseau, J. J. Esprit, maximes et principes; in-12. 
Neuchâtel 1764. 
204 Sainte-Beuve. Critiques et portraits littéraires; 5 vol. 
in-8. Paris 1836—1839. 
303 Sainte-Beuve. Port-Royal ; 2 vol. Paris 1840. 
267 Senèque. Extrait des épîtres, par Sablier; in-8. Paris 
1770. 
235 Staèl-Holslein (Mad. de). Lettres et pensées du maréchal 
Prince de Ligne ; in-8. Paris 1809. 
269 Toiture (œuvres de) ; in-12. Paris 1676. 
F. ROMANS. 
276 Arlincourt. Le Renégat; 2 vol. in-8. Paris 1822. 
234 Bon (Elizab. de). Les douze siècles, nouvelles fran¬ 
çaises; 2 vol. in-16. Paris 1817. 
272 Brot, Alph. Jane Gray, épisode de l'histoire d'Angle¬ 
terre ; 4 vol. in-8. Paris 1835. 
281 Cervantes. Histoire de Don-Quichotte de la Manche; 
trad, de l'espagnol ; 6 vol. in-12. Paris 1769. 
237 Charles Barimore; in-8. Paris 1810. 
283 Cooper, J. F. Œuvres complètes; trad, par Defauçon- 
pret; 19 vol. in-8. Paris 1839—42. 
299 De la BedoUière et Bernard. Les aventures de M. de 
Bric-à-Rrac, roman zoologique, archéologique et pa- 
léonthologique ; in-8. Paris 1842; 
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280 Genlis (Mad. de). Les chevaliers du Cygne, ou la cour 
de Charlemagne , conte historique et moral; 3 vol. 
in-8. Paris 1795. 
230 Herman d'Unw, ou aventures arrivées au commence¬ 
ment du XVe siècle, dans le temps où le tribunal 
secret avait sa plus grande influence; trad, de l'alle¬ 
mand; 2 vol. in-12. Metz et Lausanne 1791. 
312 Hofmann. Œuvres ; trad, de l'allemand par Loève 
Weimars, lre série, contes fanastiqaes ; 1 vol. in-18. 
Paris 1843. 
227 Jacob, P. L. Le roi des Ribauds, histoire du temps 
de Louis XII; 2 vol. in-8. Paris 1831. 
263 Lettres anglaises, ou histoire de Miss Clarisse Harlowe ; 
13 vol. in-12. Paris 1766. 
271 Mille (les) et une nuits, contes arabes ; trad, par Gal- 
land ; 6 vol. in-12. Paris 1788, et la continuation des 
mille èt une nuits; trad, par Chavis et rédigés par 
Cazotte; 4 vol. in-12. Genève 1788. (10 vol. en tout.) 
233 Montjoyè, F. L. C. Histoire de quatre Espagnols; 4 vol. 
in-12. Paris 1800. 
238 SPÏufanê. SSoffôraârcfjen fcer 2>eutfd)en; 5 33be. iit 18. 
@otf)âl782—87. 
232 Pichler (Mad.). Agathoclès, on lettres écrites de Rome et 
de Grèce au Commencement du IVe siècle; trad, de 
l'allem. par Isab. de MOntolieu; 4 vol. in-16. Paris 
1812. 
284 Radcliffe, Anne. Les mystères d'Udolphe ; trad, de 
l'anglais ; 4 vol. in-12. Paris 1797. 
285 Radcliffe, Anne. La forêt ou l'abbaye^de St-Clair; 4 vol. 
in-12. Paris 1796. 
313 Töpffer. Nouvelles genevoises; in-8. Paris 1842, 
211 WaUer-Scoti. Œuvres ; trad, par Defauconpret; 30 vol. 
in-8. Paris 1835—36. 
286 Werther; trad, de l'allem., d'après Gœthe; 2 vol. in-8. 
Maestricht 1776. 
208 £td>o¥fe, 9hrêgett>âl)fte Sîoôeto imb 2)i<fytungen ; 
6 ©be. tit 8, 5te. Stuêga&e. Star au 1841. (wirb fortgefeftt). 
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195 ©le Srmtbtweinpeft, tine £raitetgefài$fe; 
in 8, Starau 1837. 
L 
PÉDAGOGIE 
et litbes d'éducation poüb i'instbuction et 
l'amusement de la jeunesse. 
A. PÉDAGOGIE: 
85 Aimé-Martin. De l'édacation des mères de famille; 
2 vol. in-8. Paris 1834. 
99 DumofU, P. De l'éducation populaire et des écoles 
normales primaires considérées dans leurs rapports 
avec la philosophie du christianisme; in-8. Paris 1841. 
86 Julien, A. Essai général d'éducation physique, morale 
et intellectuelle; in-8. Paris 1835. 
83 La Croix. Essais sur l'enseignement en général et sur 
celui des mathématiques en particulier; in-8. Paris 
1828. 
90 Le Maître de ClaviUe. Traité dû vrai mérite de l'homme 
considéré dans tous les âges et dans toutes les con¬ 
ditions; 2 vol. in-12. Paris 1737. 
91 Locke, J. De l'éducation des enfans; trad, de l'angl, 
par Coste ; 2 vol. in-12. Lausanne 1760. 
84 NaviBe, L. De l'éducation publique, &c.; in-8. Paris 
1833. 
89 Necker. De ^'importance des opinions religieuses ; in-8. 
Londres 1788. 
100 Roitsseaui J. J. Emile ou de l'éducation ; 4 voL in-lî. 
Amsterdam 1762« 
— So¬ 
if. LIVRES POUR L'ENSEIGNEMENT ET L'INSTRUCTION 
DE LA JEUNESSE. 
93 Dufresnoy (Mad.). Etrennes à ma fille ou soirées amu¬ 
santes de la jeunesse; 2 vol. in-12. Paris 1805. 
88 Du Puy. Instruction d'un père à son fils sur la ma¬ 
nière de se conduire dans le inonde; in-8. Paris 1750. 
98 Guizot (Mad. née Meulan). Les enfans, conte à l'u¬ 
sage de la jeunesse ; 2 vol. Paris. 
87 Le prince de Beaumont (Mad.). Magasin des enfans ou 
dialogues d'une sage gouvernante avec ses élèves; 
4 vol. in-24. Paris 1809. 
92 Liaisons (les) dangereuses ou lettres recueillies dans 
une société et publiées pour l'instruction de quelques 
autres; 4 tom. en 2 vol. in-12. Amsterdam 1782. 
97 Souvestre (Mad. Nanine ). Antonio Giovani; 2 vol. in-12. 
Paris 1836. 
94 Tourle-Cherbulies (Mad.). Anette Gervais, scène de fa¬ 
mille; in-12. Genève 1835. 
95 VaUos, A. L'école de la piété filiale ou la religion, 
la nature et l'exemple enseignant à l'homme ses devoirs 
envers les auteurs de ses jours; in-8. Lyon 1833. 
96 Voiart et Tastu (Mesdames). Les enfans de la vallée 
d'Andlau ou notions familières sur la religion, la 




64 Almanack de Gotha pour les années 1785, 91, 94, 95, 
96. 98. 99. 1800. 3. 4. 5. 8. 10. 11. 12. 13. 15. 16. 
18. 23. 41, ; 38 vol. iu-24. Gotha. 
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59 * Àlmanach impérial pour les années 1805. 6. 7. 8. 9. 
10. 11. 12. 13., présenté à S. M. l'empereur par 
Testu; 8 vol. in-8. Paris. 
59b Almanack royal pour les années 1814. 15. 16. 17. 29. 
36., présenté à S. M. par Testu; 5 vol. Paris. 
71 Ami du progrès (1'). Journal des intérêts publics fribour- 
geois et confédérés; in-4. 1834. 
58 âîeofrac&tcr (ber fdj»rijeri|d)e); lfier 3aï)rgattg; 33b. I, 
H, III; in 8. Sem 1807. 
2bBibliothèque universelle, la continuation depuis 1835 
jusqu'à ce moment. 
65 Bessin et Malepeyre. L'agriculteur-praticien ou revue 
progressive d'agriculture, de jardinage, d'économie 
rurale et domestique ; 3me année ; in-8. Paris 1842. 
55 a Sranfcë, 9îob. Sirbis ber ^fyatmacie ; 2te 9îeiï)e; IVter 
6ië XUtet SSb. &mgo 1836—37. 
68 Courrier fribourgeois (le); in-4. 1830. 
53 Compilateur (le), ou résumé mensuel de toutes les 
publications en langue française; 3 vol. in-8. 
42 J&nfrfan&S Soumal, bte gortfeÇung »on 1827 bté gegen* 
wârttge 
69 Journal du canton de Fribourg, les années 1831, 1832 
1833. in-4. 
62 Journal de l'académie d'horticulture, manuel pratique 
et périodique, indispensable aux jardiniers et aux 
amateurs de jardins; 9 vol. in-8. Paris 1831—34. 
39 Journal de chimie médicale; la continuation depuis 
1828 jusqu'à ce jour; Paris. 
60 Mercure de France depuis juillet 1773 jusqu'à la fin 
décembre 1777; 66 vol. in-8. Paris. 
61 Minerve française, les années 1818, 1819 et 1820; 
9 vol. in-8. Paris. 
63 Mode (la), revue des modes, galerie des mœurs, 
album des salons; 8 vol. in-8. Paris 1829—31. 
- 67 Orient (T) aneien et moderne pour servir à l'explication 
des saintes écritures, publication mensuelle de S. Preiss¬ 
werk; trad, de l'allem; in-8. Paris et Lyon. 
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45 Recueil de médecine-vétérinaire, les années 1831, 
34, 35 et 36. Paris. 
56 Revue britannique depuis janvier 1839 jusqu'à ce jour. 
8 Revue des deux mondes depuis 1836; sera continué. 
54 Revue du Nord, les années 1837 , 38 , 39 et 40; en 
tout 16 vol. in-8. 
55b Revue française, 1838. 
36 Revue médicale, la continuation depuis 1828 jusqu'à 
ce jour. 
66 ®ton. Sine Stimme in ber JHrd)e für unfere 3eit, tine 
religtôfe herausgegeben son einem SSerein von 
Jtaîtjoltfen unb rebtjirt »on %. £erbft tmb Dr. SBitt* 
marat; liter 3<tf)rgang. Stugâburg 1842. (wirb fortgefefct.) 
57 Technologiste (le), ou archives des progrès de l'in¬ 
dustrie française et étrangère, lre, 2de et 3me années 
et la continuation jusqu'à ce jour. 
70 Véridique (le), journal politique, religieux, scientifique 
et littéraire, les années 1831, 32 et 33; in-4. 
L. 
POLYGRAPHES. 
40 Bossuei, J. Bénigne. Œuvres; 22 vol. in-8. Liège 
1766—68. 
39 Cicéron. Œuvres complètes publiées en français avec 
le texte eu regard, par J. Victor Le Clerc; 35 vol. 
in-12. Paris 1827. 
30 Florian. Œuvres : Théâtre, 5 vol. — Mélanges, 1 vol. 
Nouvelles nouvelles, 1 vol. — Les six nouvelles, 1 vol. 
— Gonzalve de Cordoue ou Grenade reconquise, 3 vol. 
— Estelle, 1 vol. — Numa Pompilius, second roi de 
Boipe» 2 vol. — Fables, 1 vol. — Paris 1792 — 1793. 
15 vol. (le 1er et le 4mé vol. du théâtre manquent \ 
— 58 — 
31 Hamilton, Ânt. Œuvres; 6 vol. in-24. 1762. 
27 f&etbet, 3oï>. ©ottfr. ©âmmtlidje SBerfe 45 Sbe. in 8, 
Bübingen 1805—1820. 
a) SMtgion uttb Geologie; 12 33be. 
b) spijtlôfttyljte unb ©efctjidjte; 17 Sbe. 
c) Sitteratur unb Âuttff; 16 Sbc. 
35 Hugo, Victor. Œuvres complètes; 23 vol. 
Œuvres poétiques, odes ét ballades, les orientales, 
les feuilles d'automne, les champs du crépuscule et 
les voix intérieures ; 6 vol. — Théâtre, le roi s'amuse, 
Cfomwel, Hernani, Marion de Lorme, Lucrèce de 
Borgia, Marie Tudor, Ruy-Blas, Angélo, tyran de 
Padoue. Romans* Notre-Dame de Paris; 2 vol.— 
Han d'Islande ; 2 vol. — Bug-Jargal. — Le dernier 
jour d'un condamné. — Littérature philosophique mêlée ; 
2 vol. — Le Rhin; 2 vol. 
2%AJouy, Etienne. Œuvres complètes; 27 vol. in-8. Paris 
1823. 
28b Jouy, E. Mœurs françaises; 34 vol. in-12. 
1) L'hermite en province; 14 vol. Paris 1819. 
2) y, de la chaussée d'Antin; 5 vol. Paris 1812. 
3) » de la Guyane; 3 vol. Paris 1816. 
4) Le rôdeur français ; 3 vol. Paris 1816. 
51 Guillaume le franc-parleur; 2 vol. Paris 1815. 
6) Le bonhomme; 1 vol. Paris 1823. 
7) Les hermites en prjson; 2 vol. Paris 1823. 
8) Les hermites en liberté; 4 vol. Paris 1824. 
28 e Jouy, E. Mœurs italiennes. 
L'hermite en Italie; 4 vol. in-12. Paris 1824. 
28AJouy, E. Mœurs anglaises; 7 vol. in-12. 
1) L'hermite de Londres; 3 vol. Paris 1820. 
2) L'hermite rôdeur; 2 vol. Paris 1824. 
3) L'hermite en Ecosse; 2 vol. Paris 1825. 
38 ftorner, Sfyeobor. ©âmmlidje Sffierle; 2 S3be. trt 8. Steut* 
lingeti 1836. 
29 Lamartine. Œuvres complètes; 10 vol. in-8. Paris 
1836. , /.£;■ ' 
41 Marmontel. Œuvres complètes ; 17 vol. in-8. Patis 1787. 
42 âRatljtfaon, (gt. son). ©âmmtIic^c2Berfe5 733änbe; tit 8. 
iriflt 1815—1817. 
— 59 — 
33 Rapin, P. Œuvres; 3 vol. in-12. Paris 1725. 
26 Hübtet, Soljait *ßaul. <5ämmttid)e SBetfe; 65 33be. in 8. 
«Berlin 1837—1838. 
4 Rousseau, J. J. Œuvres ; 6 vol. ia-12. Neuchâtel 1764. 
8 ®ottWctifcI3>. ©efammelte ©cfyrifteit; 10 Sbe. in 8. SEien 
1783. 
32 Voltaire. Collection complète des œuvres ; lre édit. 
17 vol. in-8. 1757. 
Livres entrés à la Bibliothèque pendant l'impression 
du catalogue supplémentaire. 
B 281 Morand. Précis élémentaire de mathématiques, 2 
parties; in-12. Paris 1839. 
C 201 Freisleben. Corpus Juris canouici; 2 vol. in-4. Co¬ 
logne 1757. 
C 202 Lucas. Recueil des débats des assemblées législatives 
de la France sur la peine de mort; in-8. Paris 1831. 
D 748 SSÎcçet ». Ätttmau. 2)ie ©djweiserljetbmen ; ûtgof. 
1 ©b. mit .îtyfra. 3ùri$ 1834. 
D 749 Tacite. Annales en latin et en français, trad, revue et 
corrigée par J. H. Dotteville; 4 vol. in-12. Paris 
1793. 
D 750 Tacite. Histoires, en latin et en français avec des 
notes sur le texte par J. H. Dotteville; 2 vol. in-12. 
Paris 1792. 
D 751 ïtllter. ©efd)i$te ber fyelsetifcfyen 9îepublif; 3 S3be. 
in 8. Sera 1843. 
D 752 Sismondi. Précis de l'histoire des Français; 2 vol. 
in-8. Paris 1839. 
1) 753 Thierry, Amédée. Histoire de la Gaule sous l'admi¬ 
nistration romaine; 2 vol. in-8. Paris 1840—42. 
— 60 — 
D 754 Blanc. Histoire de dix ans; 1830—40. Les 3 prem. 
vol. in-8. Paris 1843, 
D 755 Capefigue. Louis XV, la société du XVIIIe siècle; 
4 vol. in-8. Paris 1842. 
D 756 Ratisbonne. Histoire de St. Bernard ; 2de édit. 2 vol. 
in-8. Paris 1843. 
D 757 Voigt. Histoire de Grégoire YH et de son siècle; 
trad, de l'allem. par Jaeger; in-18. Paris 1842. 
E 263 Janin, J. Voyage en Italie; 1 vol. grand in-8. avec 
gravures. Paris 1840. » 
E 264 Guillon. Voyage autour du monde de l'Astrolabe et 
de la Zélée, mis en ordre par J. Arago; 2 vol. 
in-8. avec grav. Paris 1842. 
H 317 Lamenais. Amschaspands et Darvands ; 2de édition. 
in-8. Paris 1843. 
H 318 Horace. Œuvres ; trad, par Göupy, texte en regard; 
' 2 vol. gr. in-8. Paris 1842. 
H 319 Champollion, (jeune). Précis du système hiérogly¬ 
phique des anciens Egyptiens; 1 vol. in-8. 1 vol. 
de figures. Paris 1828. 
I 101 Jlfeeder. Manuel de l'instituteur primaire ; in-12, Paris 
1841. 
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